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H A B A N A . 
D E H O Y 
M a d r i d 12 de, M n v . o 
PARA. A B A R A T A R E L P A N 
En votación ordinaria lia sido apro-
bado por el Senado el proyecto de ley 
rebajando los derechos de importa-
ción establecidos para el t r i ^ o y otros 
cereales. 
Este proyecto, que ya hab ía sido 
aprobado por el Congreso, se somete-
r á en segn ida á la sanción re ai a para 
que pueda promultrarse cuanto antes 
y contribuya á aliviar la s i tuac ión de 
las clases pobres. 
N A U F R A G I O 
Por efecto del temporal reinante en 
el M e d i t e r r á n e o , ha naufragado una 
barca de pesca del puerto de Tortosa 
(Tarragona), perecieudo cinco de los 
tr ipulantes. 
A APRENDER 
l i a salido de Madrid para Tokio , 
capital del J a p ó n , una comisión m i l i -
t a r que lleva el encargo oficial de se-
g u i r el curso de las operaciones de la 
c a m p a ñ a en la guerra de aquella po-
tencia contra Kusia. 
U N BANQUETE 
Cuando llegue á Vlgo el Emperador 
Guil lermo I I I de Alemania, el Rey de 
E s p a ñ a lo obsequ ia rá con un banque-
te, que so ce l eb ra rá á bordo del yate 
real Giralda. 
a » m» 
á designios siniestros, so qi iere llegar 
al desquiciamieuto de la nación entera, 
para cimentar sobre los escombros de 
sus instituciones actuales, el imperio 
de la tiranía, sea propia ó extraña. 
Es verdad; pero cuando esas 
cosas han pasado entre cubanos y 
las han hecho y las hacen lo 
mismo moderados que radicales; 
y sobre todo cuando, al mismo 
tiempo que esos escándalos se 
realizan,su be el azúcar y se paga 
al Ejército, no hay artículo de 
periódico, por caliente y jere-
miaco que sea, que logre hacer 
¡n-nler el buen humor al pueblo, 
créalo el colega. 
En la Sala primera de lo Cri-
minal: 
Después comenzó su informe el ae-
í'iMisor del acusado, licenciado Adolfo 
Cabello. Empezó diciendo con respecto 
á nuestra ley Electoral, que no sabe 
quién ttene la culpa, si los que la re-
dactaron ó los que la apoyaron; pero 
que esa ley en manos del pueblo le ha-
ce á 61 el mismo efecto que una bomba 
de dinamita en manos de un niño. 
Efectivamente; pero este tran-
quilo el Sr. Cabello que no esta-
llará la bomba, porque la zafra 
es buena, ios políticos cobran y 
los libertadores están ya nego-
ciando sus sendas pagas. 
Discurre E l Mwiul-,- sobre los 
escándalos del dia y entre otras 
cosas, dice lo que sigue: 
Cuando á sabiendas se viola la justi-
cia y se hace de la Constitución uugui-
Capo para servir, sin pudor de ningún 
gónero, intereses bastardos de bandería; 
cuando se escarnece el derecho del ciu-
dadano, y ello se proclama como la cosa 
más natural del mundo; cuando la razón 
es hollada con descaro inaudito; cuando 
se erige la mentira en verdad, y se fal-
sea todo, y se prostituye todo al ampa-
ro de la más augusta garant ía de los 
pueblos civilizados: la ley; entonces no 
cabe duda alguna de que obedeciéndose 
G de Marzo. 
Se ha puesto ya en claro que el pá-
nico que hubo el 20 de Febrero en la 
Bolsa de París , fué debido á una gran 
especulación, obra de capitalistas po-
derosos, y que no lo acompañó una 
serie de ventas reales y efectivas, por 
los rentistas ó pequeños tenedores de 
papel, 
No ha sobrevenido más que una 
quiebra, y las impresiones—aparentes 
—son optimistas; pero la procesión va 
por dentro. No poca gente para salir 
del atasco, ha tenido que tomar dinero 
prestado; y esto basta para que se vean 
puntos negros en el horizonte. En 
Londres se opina que el estado del 
mercado de Par ís es, al propio tiempo, 
fuerte y débil; fuerte, puesto que los 
rentistas en lugar de vender, com-
pran, aprovechando la baja; y débil , 
porque los grandes capitalistas y j u -
gadores están recargados de valores 
españoles, rusos, italianos y argenti-
nos. 
La opinión del reputado economista 
francés Leroy-Beaulieu acerca del pá-
nico, coincide con la que prevaleció 
en Londres y que d i á conocer en otra 
carta: exceso de optimismo antes de la 
guerra, al cual sucedió la reacción in-
Se han recibido de PARIS las úl t imas novedades en SOMBREROS para 
señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOiMBRERÓS de niñas para la nueva esta-
ción. 
C i n t a s , enca je s , p e i n e t a s , e i t U u r o n e s y corsets , 
FLORES y PLUMAS. Avios para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros de M O D A . 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 6 8 6 . 
C 534 7^3 3m-13 
RA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
DF" i x . no. o 1 <f> x i t o c L s t s * l«*,e» n. o o la. e> si 
HOY A L A S OCHO; ^ DESTRUCCION DE POMPEYA. 
A l a s nueve : T I N T A N T E COMISTE UN P A N . 
A l a s diea: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
^ - D e b u t de la pareja HILJL y H I L L en sus g ro í . seos bailes. 2781 Mz 8 
Se pondrán a la venta 
el lunes 14 de Marzo 
las N O V E D A D E S para este V E R A N O en 
L A N U E V A G R A N J A 
de Doyle y Pérez. 
Teniente Rey y S. IgnaclQ 
Apartado 277. 
H A B A N A 
English spoken. On parle franjáis 
evitable, no bien estalló la lucha. E n 
la Bolsa de Berlin se ha dado el mis-
mo fenómeno. 
En París, la organización del servi-
cio de agentes ó corredores de Bolsa 
fomenta las especulaciones aventura-
das. Ningún agente puede quebrar, 
porque el gremio entero responde por 
él. De aquí el que los prestamistas no 
necesiten investigar el crédito de cada 
corredor, al cual, sin riesgo, hacen 
adelantos sobre toda clase de valores. 
Estas facilidades, no conocidas en 
otras Bolsas, han originado el abuso 
del crédito y el que los agentes con-
traigan para sus clientes, enormes 
compromisos de especulación al alza. 
En momentos de verdadera crisis, no 
es posible liquidar estas operaciones 
sin desastres. Hay que agregar que 
los corredores, que obligan á sus clien-
tes á comprar, mientras el mercado 
sube, los fuerzan a vender, sin pérdi -
da de tiempo, cuando la reacción vie-
ne, y comienzan á temer por su dinero. 
Llamo la atención de los lectores 
del DIARIO hacia estos aspectos finan-
cieros del conflicto ruso-japonés por-
que no son menos importantes que los 
aspectos militares y i^olíticos. Siempre, 
desde que hay guerras, el factor eco-
nómico ha pesado en ellas; pero hoy, 
por la difusión de los valores públicos 
y porque, gracias á la prensa, todo se 
sabe y pronto, es mayoi* el número de 
personas interesadas en esta materia. 
Los beligerantes actuales ¿cómo ha-
rán frente á sus gastos militares? En 
Berlin se prevé que la posición finan-
ciera del Japón no será buena; pero 
como aquel imperio está bastante me-
nos relacionado que Rusia con los mer-
cados monetarios extranjeros, los apu-
ros pecuniarios del Mikado no causa-
rán alarmas en el extranjero. Se sabe 
que el Japón tiene en Londres un sal-
do del empréstito de 25 millones de 
pesos, realizado en Inglaterra en No-
viembre de 1902; pero se ignora la 
cuantía de ese saldo, que- segúu se di-
ce, pronto tomará el camino de Tokio. 
Se tiene por seguro que por ahora 
el Japón cubrirá sus gastos militares 
con los ingresos de sus impuestos, que 
destinará á las atenciones ordinarias 
de su ejército y su escuadra. Cuanto 
á las extraordinarias, como construc-
ción de barcos, arsenales, diques, fe-
rrovías estratégicas, etc. la empleado 
en ellas, de ocho años á esta parte, 
desde que concluyó la guerra con Chi-
na, 205 millones de pesos. 
X. Y. Z. 
J U E G O D I P L O M A T I C O 
El corresponsal en Washsington del 
Brooklyn Times, envía á su periódico la 
siguiente interesante correspondencia: 
"La guerra en el Extremo Oriente 
no se viene haciendo solo con las escua-
dras y los ejércitos. La fascinación del 
conflicto la sienten todos los grandes 
generales, los almirantes, las oficialida-
des y los hombres que cargan el fusil; 
pero en varias capitales importantes, 
algunas á gran distancia del teatro de 
la guerra, se lleva á cabo un juego de di-
plomacia en el cual está interesado el ce-
rebro, el esfuerzo, el prestigio y la fuer-
za personal de algunos de los más fa-
mosos ministros del mundo. 
De esta parte de los sucesos de la 
guerra el público se entera pocó. Pero 
en Pekin. en donde nuestro Ministro 
Mr. Cougev, Sir Ernest M . Satow, es-
colar inglés y diplomático, y otros bien 
versados en asuntos orientales, están 
cumpliendo las órdenes recibidas de 
sus respectivos gobiernos; en Seoul, 
donde el Ministro ruso Paoloff ha tra-
tado de poner al Japón, violando cri-
minalmente la ley internacional; en 
Tokio, donde Sir Claude M . Macdo-
nal, que se hizo famoso por la conducta 
que observó cuando la legación á su 
cargo, en Pekin, estaba sitiada por los 
boxers, mira por los intereses de la 
Gran Bretaña, y el Ministro chino, Jang 
Shu, desempeña el cargo más importan-
te de su vida; en San Peterburgo, Mr. 
Robert S. Me Cormick avanza asidua-
mente los planes del departamento de 
Estado de la Unión A.merlcana; los 
representantes del Imperio Celeste 
son halagadas con palabras dulces 
y tratados con todo género de con-
sideraciones por los ministros de 
Francia. Inglaterra, Kusia y el Japón . 
¿Por qué? Porque todas las grandes na-
ciones están directa ó indirectamente 
interesadas en la guerra del Extremo 
Oriente, y la posición peculiar de Chi-
na la obliga á que todas estas naciones 
sean sus amigas. 
Los chinos son en los momentos ac-
tuales figuras important ís imas; y esto 
se saca en consecuencia si se estudia la 
situación diplomática en este país. 
Oréese que se han recibido órdenes de 
San Petersburgo para que las legacio-
nes de China y Kusia conserven las me-
jores relaciones. Los ministros y los 
embajadores ingleses en varias capita-
les demuestran un deseo especial de 
cultivar la amistad de los representan-
tes chinos. Inglaterra pretende ser la 
mejor amiga de China. La reina Victo-
ria es-una persona muy grata á los 
chino?:. Eí ministro actual de China en 
los Estados-Ü-nidos, Cheutung Liang-
Cheng, fué hecho caballero de San M i -
guel y "San -Jorge, durante el jubileo 
que se celebró en Londres, siendo el 
Ministro, Secretario, de la Embajada 
Especial de China. E l Japón trata de 
hacer ver á China que es la protectora 
natural del Reino Medio. Ya se ha in-
dicado que el Mikado tiene pensado 
después de la guerra con Rusia introdu-
cir ciertas reformas en China, hacien-
do uso del poder de su influencia, lo 
cual hará que esa nación con sus cua-
trocientos fíiíllones de habitantes sea 
un factor importante en los asuntos del 
Extremo Oriente. A q u í está el peligro 
amarillo. Los Estados Unidos desean 
que China no tome parto en la guerra. 
Francia, en favor de su aliada Rusia, 
también cultiva la amistad de los chi-
nos, y asi resulta evidente que estos d i -
plomáticos de ojos oblicuos estén hoy 
más extendidos que nunca. 
EL JUEGO DIPLOMÁTICO EN PEKÍN 
Pekín, de donde oimos tan poco aho-
ra, es sin embargo, el centro importan-
te de los acontecimientos que se van 
desarrollando con motivo de la guerra. 
Existen diez legaciones en esta capital. 
Los Estados Unidos están representados 
por un hombre bien conocido en Wash-
ington, Edward Hard Conger, abogado 
de lowa, que fué miembro del Congre-
ao antes de ingresar en la carrera diplo-
mática. Estuvo en Pek ín durante el 
sitio do los boxers, y después de la 
toma de la ciudad por las fuerzas alia-
das condujo los negocios de los Esta-
dos Unidos. 
Después del levantamiento de los 
boxers, los ministerios británicos de 
Pekín y de Tokio cambiaron de pues-
tos. Sir Claude Mac Donald está hoy en 
la capital del Mikado y Sir Ernest Sa-
tow en Pekín . 
Poco se sabe en los Estados Unidos 
de los ministros extranjeros en las ca-
pitales extranjeras; pero estos dos sajo-
nes no son extraños al pueblo ameri-
cano. 
Francia está representada por Mr. 
Dubail, quien se halla puesto á prueba 
en la ciudad donde el juego diplomá-
tico es más excitante hoy que en nin-
guna otra parte del mundo. 
El Embajador japonés Ouchida Sa-
suga trató de convencer al gobierno 
del reino medio de que China tiene que 
acudir á los buenos y bien organizados 
ejércitos de la nación mongólica para 
que la proteja contra la intrusión de 
los rusos. El Embajador ruso,. Lessar, 
tiene una obra tremenda entre manos, 
pues hállase obligado á impedir que 
las s impatías de China vayan al Japón . 
EN LONDRES 
Londres es una arena en donde ma-
niobran los gladiadores diplomáticos. 
Entre los embajadores hay personas 
muy notables. En los Estados Unidos 
no hemos oído mucho acerca de Chang-
Ta-Yew, el enviado chino, pero algunos 
de los otros diplomáticos son bien cono-
cidos. 
All í tenemos á Paul Camben, vete-
rano de seis años de servicios en la ca-
pi ta l de Inglaterra. Camben cuenta 
ya 61 años de edad. Ha estado de Em-
bajador en Constantinopla y en Ma-
drid . 
E l conde Alejandro Benckendorff, 
Embajador de Rusia, es alemán y edu-
cado en Par ís . Entró en la carrera di-
plomática cuando tenía veinte años, y 
ha adquirido mucha práctica en varias 
capitales europeas. E l vizconde Tadasu 
Hayashi, ministro japonés, fué educa-
do en Londres y ha servido en Pek ín 
y San Petersburgo. Es un buen estu-
diante y ha traducido al j aponés varias 
obras de economía política. 
Los Estados Unidos están represen-
tados por el inteligente abogado de 
Nueva York, Joseph H . Choate. 
E l juego se efectúa en San Peters-
burgo, en Par í s y eu Tokio lo mismo. 
Cada vez que se reúnen los diplomá-
ticos no tratan de otra cosa más que de 
la guerra en el Extremo Oriente. 
Ambas potencias contendientes han 
ganado una victoria diplomática hasta 
ahora de lanía importancia como las 
victorias navales de que se ha dado 
cuenta. 
LA DENUNCIA RUSA 
Rusia acusa al Japón de haber vio-
lado la ley internacional. Dice que el 
Japón hizo el primer disparo en Puerto 
Arturo antes de romperse las relacio-
nes diplomáticas. También le acusa 
de haber violado el puerto neutral do 
Shanghai, haciendo que un caño-
nero ruso saliera de la rada para hacer 
frente ú un enemigo en número abru-
mador. Por supuesto que estos cargos 
no son contestados, pero dice el ministro 
japonés en esta capital, Mr. Takahira, 
que cuando su patria uo esté tan ocu-
pada en preparativos militares y na-
vales, y tenga más tiempo para hablar, 
le contestarán de una manera satisfac-
toria. 
E l Japón pretende que las relaciones 
diplomáticas quedaron rotas el d ía 5 
de Febrero y que los rusos dispararon 
el primer cañonazo en Chemulpo, Co-
rea, la tarde antes de haber hecho ellos 
el ataque nocturno sobre Puerto A r -
turo. 
Es un hecho, sin embargo, que los 
diplomáticos de aquí están inclinados 
á creer que en el proceso contra el Ja-
pón, Rusia tiene "una causa fuerte" y 
la creación de esta impresión consti-
tuye su victoria diplomática. 
KL TRATADO CON COREA 
El Japón, aun en lucha con Rusia, 
ha negociado un tratado con Corea, En 
ese tratado garantiza la independencia 
del reino del Ermitaño, anunciando al 
mundo que no tiene intención de aña-
dir ningún territorio á sus dominios si 
consigue vencer á Rusia. Esto causa 
buena impresión, y es una buena con-
testación á los cargos que le hace Rusia 
de haber violado la ley internacional. 
Las naciones creerán que Rusia piensa, 
si sale victoriosa, exigir al Japón el 
pago exacto por su pecado y aprove-
char la ocasión para e ¡sanchar su terri-
torio. Esta es la victoria diplomática 
del Japón. 
Estas son maniobras important ís imas 
que se llevan á cabo pacificamente y 
sin carácter alguno belicoso. 
Es probable que después que el Ja-
pón y Rusia se hayan gastado en el con-
flicto y vengan á un arreglo, las otras 
naciones del mundo tendrán algo que 
decir respecto al tratado que se haga. 
Las naciones han impedido algunas ve-
ces que Rusia ó el Japón so aprovechen 
de lo que puede llamarse los frutos de 
la victoria, y fácil será que ahora ocu-
rra lo mismo uua vez más. 
SABADO 12 BE MARZO DE 1904, 
L A T R A P E R A . 
2: 
Gran Dúo de los Paraguas de la zarzuela E L AÑO PASADO POR AGUA, 
por la beneficiada y el Sr. Ruiz. 
3? 
A L A S OCHO. 
B E N E F I C I O D E L A I a T I P L E S R T A . L E O N O R D E DIEGO. 
345' FUNCION DE L A TEMPORADA 
0-477 M13 
PRECIOS .POR CADA TANDA, 
Grillés V., 2? 6 Ser piso sincnfcradg ÍS-OI 
Palcos 1? y 2] piso sin entradas j6-00 
Lüneta con entrada j l-o) 
Butaca con idem íl-50 
Asiento de tertulia sin; entrada $0-20 
Idem de paraíso sin Idem £0-10 
Entrada general , SO-93 
Entrada a tertulia 6 paraíso ^0-4) 
^ * E 1 domingo, dia 13 de M A R Z O , gran 
M A T I N E E dedicado á los Niños. 
L a grandiosa zarzuela en cuatro actos 
LOS M A D G Y A R E S . 
H A X J E 3 T O " S ^ . A . I r t I 3 3Ê L E S O X J O I O 2>J E S E i 
contra la invasión que nos amenaza. Pero no so trata de una agresión armada 
que amerite la legítima defensa con el rifle y el machete. Hay que tomar pre-
cauciones, sí, pero son de género muy distinto. Con solo echarse unos pocos 
pesos en el bolsillo—muy pocos—y dirigirse al T R I A N O K , Obispo 32, y á 
su SUCURSAL, bajos de Payret, se provee el pueblo cubano de los magníficos 
J I P I J A P A S que importa G. Ramentol. M i l docenas despacha hoy, y 
mañana estarán á la venta, detallándolos á precios nunca vistos. La inmejora-
ble calidad, lo elegante de la forma y lo reducido del precio, son condiciones 
que aseguran que pronto desaparecerán esas m i l docenas , y que en breve, 
toda la Repúbl ica no usará otro sombrero que los legítimos P A N A M A S que 
ofrece hoy 
C 512 V. Mz 
C o i m ñ í a del F e r r o c s m l 3e Matanzas 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribair, 
por cuenta de las utilidades realizadas é n el 
corriente año, el dividendo núm. 87 do tres por 
ciento sobre el capital social, e fec tuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desdo el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, é l a Con-
taduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, a fa Agencia A cargo del Vocal Sr, J o s é 
I de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO L A V A S T I D A , 
Secretario. 
G-548 lt-12 l lm-13 
T A R J E T A S • • B A U T I Z O . 
NOTI0I& I M P O R T A N T E . 
Ex-socio del ' 'Paquete B a r c e l o n é s " . 
Se ha trasladado á la calle O-Kei l ly 
n ü m . 108, donde ha abierto uua gran 
P e l e t e r í a t i tu lada: 
MI P A Q U E T E . 
y avisa á su numerosa clientela uagran 
una visi ta á su nueva casa, con la se-
guridad de^ue s a l d r á n bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse quo V E N T U R A se ha-
lla en O - R E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
MI P A Q U E T E . 
2808 15tMzll 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas (58. Teléfono 1342' C—411 20 F b 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
P a p e l m o d a i m r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n ca jyr id iosos monogra/tnas . 
C'l75 
OBISPO 35. fíambia y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 1M 
Para amueblar completamente to -
dos los hogares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de l í y de los ú l -
timos y m á s elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y mAs acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y Wakefleld. 
Sillones desde $2 -50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-0O 
Mesas desde $ 5 - 0 0 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos pr imo-
res. Vendan ó ver y se c o n v e n c e r á n . 
Entrada l ibre á los almacenes. 
J . BORBOLLA 
Compostela 5 2 á 5 6, y Q b r a p í a « l 
C-508 i M 
SALON i LUPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 8 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . - U n a visita al salón, único 
ensuc iase . c329 alt 6 F 
P í t m hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los 7} i ños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Nécta r i l cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 493 1 M 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tine y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como püe-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon:630 
0:42 26t-8 mz 
DR. A. SAAMIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de los Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad do p P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueka. 
13110 166.24 Db 
GATICOS DE ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
G A L I A N O 99, altos, entrada por San Jos6. 
2459 15-3M 
Fumen F L * j í k l l o r i o s y ^ T ^ r q i a é s de» E l a / t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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B I B C U E N G Y E L B A S E - B A L L 
.. Ea eeta ciudad todo el interés está re-
concentrado en los ocupantes de laXé-
gación china, y particularmente en el 
ministro Cheng. Este señor ea uno de 
los orientales más interesantes que se 
han conocido, porque es muy america 
no. Becibió su educación eu este país 
en la Academia Phillips, en A.ndover, 
Mass. Mientras estudiaba, fué nuo de 
los mejores jugadores de base-ball que 
tenía el colegio. Cuando regresó á su 
pnía enseñó el juego á sus paisanos; los 
chinos le tomaron el gusto al sport, y 
hoy, en Shanghai, se vuelven locos por 
la pelota, y cuando los barcos america-
nos hacen escala en dicho puerto y las 
dotaciones saltan á tierra, los chinos le 
proporcionan horrorosas palizas á los 
americanos, venciéndolos sin piedad eu 
su juego favorito. 
L A H I J A D E L M I N I S T R O 
8ir Cheng ea muy americano en mu-
chas cosas; pero su familia vive á usan-
«a do su país. Muchas de las señoras de 
los diplomáticos son bien conocidas en 
la alta sociedad de Washington y mu-
chas están familiarizadas con los ameri-
canos en las reuniones y visitas que 
no tienen carácter oficial. Por ejemplo, 
la condesa Cassini, sobrina del Emba-
jador ruso, acompañó hace días á Miss 
Alice Roosevelt á hacer una visita k las 
ruinas de Baltimore. La condesa es una 
compañera y amiga ínt ima de la seño-
r i ta Roosevelt. Pero á la hija del mi-
nistro chino nunca se la ve en público. 
Los pocos que la han visto dicen que es 
nna joven encantadora. Sus pies son en 
extremo diminutos, y usa la misma 
clase de pantalones anchoa que gastan 
las muchachas en su país. Como todas, 
recibe invitaciones para las recepciones 
que se celebran en la Casa Blanca, pero 
uuuca las acepta. 
Los dos niños de Sir Cheng, de ocho 
y diez años, respectivamente, pasean 
por la capital y van al colegio, vestidos 
á uso de su patria. El día de Pascuas, 
con sus trencitas colgando á la espalda, 
los dos orientales asistieron á una re-
cepción que dió Mr. Roosevelt en la 
Casa Blanca. El Presidente y su señora 
los obsequiaron mucho, admirando la 
belleza y elegancia de sus trajes, y fue-
ron objeto de gran diversión y delicio-
aa curiosidad para los 500 niños ame-
ricanos que estaban reunidos en la 
casa presidencial. 
L O S H O M B R E S D E L A G U E R R A 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
Es el lugarteniente de Nicolás I I en 
la región del Amur y la Manehuria, el 
general en jefe de las fuerzas de mar y 
tierra de Rusia que luchan contra los 
japoneses. 
Nació en 1843, y á los diecinueve 
años entró como alférez en la marina 
de guerra. En la de secesión de los 
Estados Unidos prestó relevantes ser-
vicios; cooperó en 1877-78 con eficacia 
á la defensa de las costas del mar 
Negro; mandó el crucero Africa hasta 
1883, y entoncea Alejandro I I Í le en-
vió á Par ís , en calidad de agregado á 
la embajada, con encargo expreso de 
que facilitara la tarea del embajador 
para cultivar y fortalecer la amistad y 
alianza de Francia. Permaneció nueve 
años en Par ís y cumplió perfectamente 
el encargo que se le hiciera al nom-
brarle, pues contribuyó, en gran ma-
nera, á la alianza franco-rusa. 
De vuelta á San Petersburgo se le 
nombró segundo jefe del Estado Ma-
yor General de la Marina de guerra, y 
desplegó gran actividad en procurar 
el aumento de la esenadra. 
Mandó en jefe la del Extremo Orien-
te durante la guerra entre China y Ja-
pón, y demostró relevantes cualidades 
de mando. Sus subordinados le llama-
ban el Enérgico. 
Hace apenas seis meses, cuando Ru-
sia juzgó iuevitable la guerra contra 
los japoneses, fué nombrado jefe su-
premo de toda la región del Amur é 
investido de facultades casi soberanas. 
P L A N D E CAMPAÑA J A P O N E S 
Dicen de Chefoo que aunque el Ja-
pón ha perdido un crucero, se le ha 
descompuesto la máquina de nn acora-
zado y otro barco ha sido averiado, po-
se un dominio completo del mar y con 
sus fuerzas navales bloqueará y aislará 
á Puerto Arturo. 
A l mismo tiempo, parece que los ja-
poneses han decidido hacer un avance 
de sus fuerzas á lo largo del camino de 
Seoul á Pekín. Las fuerzas japonesas 
han avanzado desde la capital de Co-
rea, y encontrándose con el Yalú, ame-
nazarán á Karbin, cortando el ferroca-
r r i l y amenazando también á Vladivos-
tock mientras que otro cuerpo de ejér-
cito se ocupará de la península de 
Liao-Tung. 
Cuando ceda algo el rigor del invier-
no, probablemente ocupará el territorio 
alrededor de Dalmy. 
Esperánse que su primera victoria en 
tierra Rignificará un levantamiento ge-
neral de China, cuya ayuda aerá im-
portantísima, pues los soldades de ca-
ballería de Manchnriason más grandes 
ginetes y más guerreros que los co-
sacos. 
JLA E S C U A D R A R I SA 
El corresponsal del Eco de Parts en 
San Petersburgo dice que, según la 
opinión de los hombres competentes, 
losjaponeses no han tenido otro objeto 
al bombardear á Vladivostok, que en-
terarse de si la escuadra rusa estaba 
dentro del puerto- Esperaban que si la 
escuadra estaba ausente, volvería por 
necesidad á defender la plaza; y agre-
ge el corresdonsal: "esta táctica es inú-
t i l , pues el Estado Mayor general co-
PARAGUAS 
v BASTONES 
Vea el surtido recibido en la 
P E L E T E R I A 
La Marina 
P O R T A L E S DE LUZ. 
noce perfectamente la exacta posición 
de ÉReikzenstein, y sabe que ha renun-
ciado á ejecutar el plan á él confiado, 
de vigilar á los japoneses. No «stoy au-
torizado por hoy para dar más noticia» 
referentes á este asunto." E l correa-
pousal reproduce una entrevista con el 
ministro de Hacienda, quien le ha di-
cho: 
" A u n en la hipótesis más desfavo-
rable para nosotros, quedarían á salvo 
los recursos del p a í s . " 
G R A T I T U D J A P O N E S A 
El corresponsal en Tokio de Ma-
tin, de París, comunica á su periódico 
con|fecha 7 de Marro, que en nn banque-
te dado á los corresponsales militares 
americanos, el Subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, al dar las gracias á 
loa Estados Unidos por el apoyo que 
hasta el presente ha prestado al Japón, 
declaró que el Gobierno espera poder 
contar en lo sucesivo con un apoyo más 
eficaz. 
El corresponsal dice que tiene moti-
vos sobrados para creer que el Subse-
cretario, al hablar de este modo, ha 
hecho alusión á nn proyecto de em-
présti to. 
L A E S C U A D R A D E L A L M I R A N T E 
W I R K M U S 
L a escuadra rusa que manda el al-
mirante Wirenius, compuesta de un 
crucero, un transporte y de ocho tor-
pederos, ha salido el dia 5 de Marzo 
de Port Said, con rumbo desconocido, 
H I S T O R I A A N T I G U A 
Una persona que acaba de llegar á 
San Petersburgo, procedente de Puer-
to Ar turo y que se encontraba en esta 
ciudad cuando el primor ataque de los 
japoneses, cuenta una historia intere-
sante, que parece indicar que los japo-
neses tenían el propósito de bloquear 
la rada sin dispararan tiro. 
Dice esta persona que el d ía de su 
partida de la plaza, un barco mercante 
de gran tonelaje y que llevaba pabel lón 
japonés se aproximó á la entrada de 
la rada, quedando parado de repente 
en la parte más estrecha del canal. Eu 
este momento trasmitió por señales es-
tas palabras: 4<Me hundo", y empezó 
á sumergirse. Afortunadamente, se en-
contró un remolcador á toda prisa que 
condujo al barco á un sitio de la rada 
donde el agua tiene muy poca profun-
didad. E l barco mercante estaba car-
gado de hierro. 
El capitán del buque declaró que 
había sido sorprendido por una tem 
pestad y que las bombas le habían 
permitido mantenerse á flote hasta que 
se rompieron éstas en el preciso mo-
mento de llegar á la entrada de Puerto 
Arturo . 
Ll EMINENCIA 
Entre las cajetilla^ de esta acredita-
da y popular marca de cigarros, hay 
muchas que llevan un cupón, el cual 
da derecho al cousumidor á la adquisi-
ción de un mapa del teatro de la gue-
rra Ruso-japonesa, publicado expresa-
mente para la fábrica de cigarros La 
Eminencia de J. Valea y Compañía, 
en la Litografía de los sefíores Guerra 
y Hermano. 
Este mapa está impreso en colores y 
va acompañado de otro que comprende 
todas las tierras y mares del Hemisfe-
rio norte en el cual puede formarse un 
edén del conjunto de las naciones be-
ligerantes y de las potencias. 
Ya saben que para tener derecho al 
mapa hay que presentar un cupón de 
los que hay eu las cajetillas de L a Emi-
nencia. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
La Junta de Patronos del Hospital 
San Isidro, ha nombrado al doctor don 
Francisco Guach, médico de visita de 
dicho Asilo, con el carácter de inte-
rino. 
La misma corporación ha designado 
al Sr. D. Francisco Cuervo como 
practicante de farmacia en dicho asilo. 
SANTA C L A R A 
CAÑA Q U E M A D A 
En la tarde del jueves ú l t imo se de-
claró un incendio en los campos de ca-
ña del demolido ingenio ¿toa Vicente 
de Ferro ubicado eu el término de mu-
nicipal de Cárdenas, propagándose 
éste á las colonias inmediatas que se 
denominan Constancia y Progreso. 
La cantidad de caña quemada se 
calcula que pase de 90 mi l arrobas. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $4,775 
S6 cts. 
Teléfono 929. 
C CSÍ 1 M 
ASUNTOS VARIOS. 
E L M I N I S T R O D E S I A M . 
En la Secretaría de Estado se ha re 
cibido un telegrama del ministro de 
Cuba en los Estados Unidos, part ici 
pando que el Sr. Phya Akaraj Varad 
bara, actual Ministro Plenipotenciario 
de Siam en Washington, ha salido hoy 
para esta Isla en viaje de recreo. 
VISITA. 
E l almirante americano Mr . Dewey, 
en unión de toda la oficialidad del bu-
que de guerra que lo ha conducido á 
este puerto, visitó hoy á las diez me-
nos cuarto de la mañana, al Sr. Presi-
dente de la República. 
E l Almirante fué á Palacio acompa-
ñado del Ministro de los Estados Uni -
dos, Mr. Squiers. 
C E N T B O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente, 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 63 
Casos nuevos 2 
Altas l 
Fallecidos 
Quedan atacados 64 
BERÍN RECIBIDOS 
A ruego del ministro americano Mr. 
Squiers, serán recibidos mañana, 4 las 
(Jiez efe la mañana, por el gefior Preei-
dente de la República, gran número de 
excursionistas americanos, ingenieros 
en su mayor parta. 
MUERTE DXL BANDIDO CASAÑAS 
E l general Alejandro Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Kural, ha recibido 
un telegrama fechado en Cárdenas por 
el capitán Semidey, del referido cuer-
po, part icipándole que en un encuentro 
tenido hoy por los guardias Fernando 
Valdés y Juan Lafifon, ha sido muerto 
el bandido Fernando Casañaa. 
E L CARNAVAL 
E l Alcalde Municipal, consecuente 
con la petición formulada en varios 
periódicos por los organizadores de 
comparsas, ha concedido la autoriza-
ción necesaria para que éstas puedan 
salir á la calle mañana, domingo, en 
que se celebra el tradicional Figurkn. 
También ha autorizado dicha autori-
dad el paseo de carnaval el referido 
Domingo. 
EL A L M I R A N T E D E W E Y 
Esta mañana á las nueve y media 
desembarcaron por la explanada de la 
Inspección General del Puerto los al-
mirante y vicealmirante de la marina 
americana, George Dewey y Hcnry C. 
Taylor, que llegaron ayer á este puer-
to en el buque de guerra Mayflower. 
A l saltar á tierra un numeroso grupo 
de excursionistas americanos que se en-
oantraban en aquel sitio, dieron burras 
á los citados marinos y uno á uno estre-
charon BUS manos. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
En la reunión que celebraron esta 
mañana en el despacho del Alcalde Mu-
nicipal los síndicos de los gremios, los 
agentes de Adnana y úna comisión de 
obreros de bahía, se convino eu pagar á 
estos últimos sus jornales en oro ameri-
cano, para lo cual cobrarán los agentes 
también en dicha moneda á los comer-
ciantes importadores," rebajándoles el 
cinco por ciento del precio que estaba 
estipulado eu oro español. 
J U N T A G E N E R A L 
Mañana, á la una y media de la tar-
de celebra Junta general la Asociación 
de empleados del Estado, en el local de 
la *'Confederación Tipográfica, Prado 
113, altos. 
E L O L I V E T T E " . 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano "Ollvette'^ con carga y 80 pa-
sajeros. 
E L B O N A U 
Este vapor neruego na lió hoy para 
NuoVa Orleans, con cargamento de azú-
car, 
E L BERGEN 
Para Tampico saldrá hoy el vapor no-
ruego "Bergen", en lastre. 
E L M A I N Z 
El vapor alemán de esíe ̂ nombre sale 
hoy para la Coruña y Bremorf1, 'con oar^a 
y pasajeros. " v 
E L M O R R O CASTLE 
Esta tardo saldrá para Nuevá York, el 
vapor americano "Morro Castle", con 
carga y pasajeros. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre sale hoy 
el vapor cubano ^Mobila". 
MERCADO MONETARIO 
C.\SA.S I>E CAMHIO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 82 á8o V. 
Billetes B, Espa-
ñol de * * i ñ o X V . 
Oro ameriemo > , I09 j 10o,. p 
contra español. } ae 1UJ a 1UJ^ r -
Oroamer. contra \ , » 
plaU española, J A ^ / 2 i -
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á '?.3o plata. 
En cantidadee*. á 5.3G plata. 
E i peso america- ] 
no en pl»^ \ á 1-37% V. 
pafiola ] 
Habana, Marzo 12 de 1904. 
. n im — ' mu i — 
¡Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Manuel Pubil loues—Función 
diaria y matinces todos los domingos.— 
Programa variado—Actos admirables. 
— A las 8.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valeuzucla, Fél ix Cruz y Miguel S im-
pat ía .—Entrada : un peso. 
T E ATEO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—Beneficio de la señorita 
Leonór Diego.—Primero: La Trapera. 
—Segundo; Gran duo de los paragna 
de la zarzuela E l año pasado por agua, 
por la beneficiada y el señor Rniz. — 
Tercero: LaCzarina.—Cuarto: i?ofri nú-
mero SO.—Mañana: matiuóe, con Los 
Hadgyarcs. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La destrucción de Pompeya—A las 9'15: 
Tin tan, te comiste un pan, intermedio 
por la notable pareja H i l l y f l i l l . — A 
las 10'10: Los apuros del gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 60 magnificas 
vistas de Valencia, Archena, Murcia, 
Lorca, Játiva, Murviedro, Elche y A l i -
cante. 
KSTABOS I MDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
C A U S A E U I D O S A 
Par í s , Mayo IZ.—DoB oficiales de 
inferior graduación» de apellido Mar-
tin» que estaban prestando servicio 
en el Ministerio de la Marina y la es-
posa de ano de ellos, han sido arres-
tados bajo la acusación de haber tra-
tado de vender á losjaponeses, algu-
nos secretos relacionados con los 
asuntos de la Armada francesa; ban 
nombrado para defenderles á dos 
de ios abogados más afamados del 
Foro de esta capital y á consecuencia 
do ^la semcjanEa que tiene este caso 
con el de Dreyfus, seteme que perju-
dique la apelación establecida por 
éste. 
A M E N A Z A A LOS 
BUQUES JAPONESES 
Marsella, Marzo 1^.—La oficialidad 
de un vapor que acaba do llegar del 
Piro, Grecia, participa que una es-
cuadrilla rusa, compuesta de dos cru-
ceros y altanos caza-torpederos, se 
estaba alistando para zarpar do di-
cho puerto, con el propósito de iuter-
tíeptar y capturarlos buques mercan-
tes japoneses que se hallau actual-
mente en los puertos de Francia é I n -
glaterra. 
C A M B I O DE T A C T I C A 
San Petersburgo, Marzo 12.--La. 
salida que efectuó ayer la escuadri-
lla de torpederos, apoyada por parte 
de la escuadra rusa do Puerto Artu-
ro, demuestra qu« el contralmirante 
Makaroff determinó, tan pronto co-
mo se hizo carg"0 del mando de dicha 
escuadra, poner en planta una tácti-
ca completaniente opuesta á la que 
había seguido su predecesor. 
RECONCENTRACION 
DE LOS RUSOS 
Muktlen, Marzo 12.—A consecuen-
cia de lar noticias contradictorias, 
relativas á los desembarcos de losja-
poneses en varios puntos de la Mau-
ehuria y siendo todavía desconocido 
del Estado Mayor ruso el objeto que 
se proponen aleanzar los generales 
enemigos, se ha determinado que los 
refuerzos que lleguen á Harbin, se 
detengan y so reconcentren en los 
alrededores de dicha plaza, en espera 
de nuevas órdenes, respecto á las po-
sieiones que deb:;ráu ocupar más ade-
lante. 
E L T R A T A D O 
JAPONES-COREANO 
Tokio, Marzo 12.—Se ha publicado 
en Seoul el protoeolo firmado por el 
Japón y la Corea y el gobierno de 
éstfk manifestará que por dicha publi-
eaeión, quedan anuladas todas las 
concesiones mineras y forestales he-
chaH por Rusia. 
CAUSA D L L A CONFUSION 
Londres, Marzo i5J.--La confusión 
de fechas que aparecen en los infor-
mes ofieiales y las noticias particula-
res que se han recibido sobre los re-
cientes ataques á Puerto Arturo y 
otros combates, se debe probable-
mente á que todos estos encuentros se 
han verificado de noche y han abar-
cado por consiguiente, dos días, él 
que terminaba y el otro que empe-
zaba. 
D I A QUIETO 
Parece que ayer no ha habido nin-
gún nuevo eombate y si lo hubo, no 
se ha anuneiado aún. 
31 AS DESEMBARCOS 
D E JAPONESES 
E l Slandurd ha reeibido un despa-
cho de Tient-Sin, diciendo que los re-
fugiados procedentes de Nov-Chang-, 
anuneian que losjaponeses están de-
sembarcando en una pequefla bahía 
de la península de Liao-Tung, en cu-
ya extremidad se hallan. Puerto A r -
turo, de un lado y Dalney, del otro. 
E L TEATRO D E LOS 
HECHOS C U L M I N A N T E S 
E l otro despacho de Chemulpo, Co-
rea, se asegura que los hechos mús 
importantes de la guerra terrestre 
se verittearán en la citada península 
de I>íao-Tung. 
RUSIA C O M P L A C I D A 
11 dshhigton. Marzo 1^.-E1 eomle 
Cassini, Embajador de Rusia cerca 
2 >-
VENDEMOS 
las existencias por acer-
í carse el 
o 
í 
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del gobierno de los Estados Unidos, 
ha dado las graeias al Secretado de 
Estado, por la orden de Mr. Roose-
velt, recomendando á los oficiales y 
empleados del icoblerno la estr íe la 
obsevanciade su anterior proclama 
acerca de la neutralidad entre Rusia 
ye lJapdn, manifestando dicho E m -
bajador que su gobierno consideraba 
la referida orden como una prueba 
fehaciente de la Mnrcridadeon que el 
gobierno ameríenno se proponía ob-
servar la neutralidad en la aetual 
guerra. 
E N T R E V I S T A A BORDO 
New York, Marzo I Z . - E " telegra-
de Berl ín al Herald, se anuncia que el 
rey Alfonso X I I I de Esparta se trasla-
dará á Vigo, para celebrar un» entre, 
vista con el Emperador Guillermo cu-
yo yate debe tocar en dicho puerto. 
P R O T E S T A S 
Berlín, Marzo 12 . -Se bao formu-
lado protestas en todo el imperio con-
tra ley autorizando á los jesuítas para 
r e g r e s a r á Alemania. 
San Petersburgo, Marzo 12. — L a 
salida de los torpederos rusos para 
atacar la escuadra japonesa frente á 
Puerto Arturo, se verificó en la ma-
ñana del miércoles, y el jueves volvie-
ron los buques japoneses á bombar-
dear dicha plaza. 
BAJAS RUSAS 
Parte de la tripulación del torpede-
ro ruso cebado á pique, fué hecha pri-
sionera , y el resto se ahogó. 
E n dicho combate y en el subsi-
guiente bombardeo de Puerto Artu-
ro, los rusos tuvieron, además, un ca-
pitán y otros tres oficiales de la A r -
mada, seis soldados y tres paisanos 
heridos. 
E l bombardeo no causó á la plaza 
daüo alguno de consideración. 
E s e l a l i m e n t o m á s sano y n n -
t r í t i y o e l CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T K E L L A " . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 12 
Almacini 
50 [1 pipas vino Antol f21.20 uno. 
12 c. aluvias verdea Esquerro Hn. $5 los 
24i4. 
100 s. harina San Marcos $7.50 una. 
100 s. id. X X X ?7.25 uno. 
100 s. id. Fue i ra | 7 .12 | í uno. 
180 c. Its. manteca L a Cubana $13.25 qq. 
110 c. id. de l ¿ id. fl8.75 qq. 
75 
50 {3 manteca L a Cubana rí. N. $14.75 qq. 
71 c. id. de '4 id. id. |14.  qq. 
T .  
200 jamones Caldelas f40 qq. 
E E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Marzo 12 de 190$. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
prec o que el que viene de España: Cotizamos 
en us de 23 libras á9.75; latas de 9 libras de 
£1014 á 10^ y latas de 4>¿ libras libras de f 11 
á ll%_qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f6 
¿ IP., caja el español y de |7 a 7'-* el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 90 cts lata, se-
(ídnenvaae. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de 
manda, de 40 a 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 & 85 
cts. mancuerna, según clase y de 40 á 45 cts. loe 
CJíi u ti ci res 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
moe'de 25 á 30 ct«. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |20.50 a 21 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
á $334 otras procedencias de |l-50 á 1-73 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos ds 
$4.50 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de f 1 a 4>í qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, do $3-00 a $3^ qtl. 
E l de Canillas de $3.90 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $33^ á $17 libra, segftn clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotiza A f>Xf qtl. con ten-
dencia á baja. 
B A C A L A O . Halifax de 7.50 a $7-75 qtl. 
E l robalo, de a6% qtl. 
E l Noruego, de lOJá a $11»^ qtl. 
Pescada, de 5.50 a $5.60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $4.50 & 4.75, según marca. 
CAFE.—Cotizamos; E l de Costa Rica y Brasil 
de $21 a 22^ Qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
$23 á $23 qtl. 
Hacienda, 23^ A 25. 
Del país. $21 S $21 % 
C E B O L L A S . - D e España, á $2^ qtl. 
Del país , de $2.00 á 2.54 qtl. 
CIRUELAS. -Cot i zamos do $0.90 A $0.95 caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de füora, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de$... 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de míe crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De Esnafia: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Oijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases fioas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes d* £10:í á 10^ 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominad. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3.50 a 7.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $18 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1 a 1-25 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los" de España se venden de $4.36 
á P. '•.; las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.50 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.50 a $1-60 qtl. 
Del país: do $1.70 a $1.80 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2. Vg a $2-^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas A $1.80 qtl. 
Heno.—El de loe Estados Unidos se cotiza de 
$1-40 al$1.50 mipaca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $aVí a 3 W n t 
Del país . 2.90 á $2.95 ntl. 0-/i 
4.50 6 81.60 ql. y en barriles de $6.50 * 7 
L e Cananas No bay existencias 
E 4 7.80, de Méxtco d e ^ - r f i ! CS„d„ e 
nos 
y morunos A $4Jí qtl. Los gordos corrien 
tea de $5 á $5^. Loa gordos superiores A2 
§3-50 a $9. • 
G I N E B R A . — H a s t a hoy no varió el nrecio da 
este artículo, por no hacerse ventas, cotizin 
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y marea 
y en caja» y canecas dobles A $9; y canecas sen 
cillas, a $6-50 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende de 
$3.50 A garrafón, y el garrafón de la que vie-
ne de Amberes A $13-50. 
L a holandesa so ofrece de $6-75 A $3-75 . 
Cargando ademAs los bellos correspondientes 
H A R I N A . — E l mercado americano, tanabun-
dan te en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerlo 
comuetencia. 
Cotizamos de $650 A $7-75 saco. 
MlGOS.—lx)S de Smlrna de $ll ,!í i l ^ q t t , 
Lene de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
H A B I C H U E L A S . — E s t A b i e n orovista de est« 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.50 i $5 qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora A $6-30 
—País marca "Candado" de $4Jg A 4^. "Hava-^ 
na City" A $6 U . - " L a Llave" de $1>ÍA 6.—Ame. 
rica'no se ven de a ^L55 caja de 100 libras y el. 
francés de $7-55 a 7 99. 
J A R C I A Y SOGA.-Surt ido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima A $15!^ qtl. y Sisal A $13^ (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen venta1* do 
21 A $25 qtl.; americanos de $11-60 a 20'< qtl. 
L A U R E L . - D e 6 a 6l4 qt. 
LACONES.-Do Asturias de $ AH A $5K dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen dé 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A DA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por BU clase. 
Cotizamos las mejores A $7-50 caja de 48 latat 
y otras A $4-€0. 
LONGANIZAS.—8ecotizan de $63 A $65 qtl. 
M A N T E O A.-Cotizamos de $10-75 a 12-50 qtal 
en tercerolas. 
E n latas desde $13.00 a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de mAs alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a $28 qtl. Americana de $163i a 
|18>í ó menos, según clase y la de Copenhague 
de $45 A $17 qtl. f - s 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanday media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y estAn muy solici-
tadas A $1-35 Ib. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. Do $5 a 5|^. 
P I M I E N T O S . —Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é Ingless de $5a 
$4-75. D e l p a í s de 1-95 A $2-25 qtl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de ;¡ 1 a 1.' , qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.--PatagrAs cotizamos de $21 a 22 
q t l . -De Crema de $24 A $24.50 qtl.—De F l a n -
des A 17 qtl. D A país A $12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-90 A $1-95 cts 
y molida de $2-30 a $2-50 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37!^ a $1-75 las 2lj latas; 110 hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS.—£n latas. E s buena la solicitud 
do este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4% a 5 ^ 
caja, s eeúu marca; impuestos pagados. Ingle-
sa do diieerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $103^ a 10.75 qtl. 
T O C I N O . - D e $10-75 a 12^. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y A $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $83̂  a 12U según tamaño; 
del país A $12 v $6, según tamaño . 
VINO TIN'ÍO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 loa 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende A $5 75 el-
mistola; el seco A $6-25 barril, precios A que co-
tizamos. 
V I N O NA V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s egún marca 
entre |67 y 3703̂  pipa. 
V I N O E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene ea 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios variou según las clases y en-
vares. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 11: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amer. Olivette, cap. Turner, tnds. 1678, con 
carga y 66 pasajeros a Lawton, Childs yCp. 
De Port T a m p a . e n 4 dias, gta. ing. Harry W. 
Lewis, cap. Dukesher, tons. 30a con made-
ra A la orden. 
S A L I D O S 
Dia 11: 
Para Bremen y Corufia, vp. alem. Mainz. 
Para Tampico vap. uorg. Bergen. 
Dia 12: 
Para N. Orleans, vp. ngo. Bañan. 
Para N. York vap. amr. Morro Castle. 
Para Mobila vap. cubano Mobila. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Ol i -
vette. 
Para Tampico vp. norg. Jason. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
Do Miami en el vap. amr. Martinique. 
Sret). John Shemneres—J, Franhendal l y 1 
de familia A. H . Veile y 1 de fam.—W. D. 
Shao y 3 de f a m . - E . L . Hi l l—H. C. Knight y 1 
de fam.—Sra. M. Howart—M. Crowley—P. F . 
O. Brien y 1 de fara.—H. G. Vandesey—John 
H. Rigerson-Srta. Gosil—Louis Paiget y 1 de 
fami l ia . -N. S. Vandoses—C. F . Young—C. R. 
Ros y 2 de fam.—Sra. H . Parker y 1 de fam.— 
A. M a r x - F . W. Wertheimer—F. H , Shaf fer-
M. Kalz y 1 de f a m . - D r . A l d r e d - B l a i r Pain-
ter—Srta. A. Herzelberg—Chas Pearley—Sra, 
Rathborne y 1 de fam—Sra. R. E l y — M . J . Dal-
ton—E. H. O'Donnell Sra. W. A. Talcott— 
Wait Talcott y 1 de fam—Marie Saxon—rH. S. 
Forber y 1 do fam—J. Me Mauns y 1 de fam— 
T. F . Riley y 2 de fam Srta. 8. Master—F. 
Master Johnson—B. F . Teobold y 1 de fam— 
F . H . Vauhn y 2 de fam—Srta. Goodrich—M. 
WiUianson—Marie Crawford—Sra. E . Swaine 
— L . T. Cammeron y 1 de fara—S. L Romage y 
2 de familia—Sta. F . E . Eroery. 
Aperturas áe registro 
Día 11: 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Oli-
vette, por Lawton, Childs y Cp. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L . V. Piaré . 
N. Y o r k vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am, Esperanza, pof 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
St. Nazaire, via Coruña y. Santander, vap. fr. 
L a Normandie, por Bridat, M. y cp. 
H u m o s 
P r M i y a Real y Muy Ilustre ArcMcolMa 
de María Snia. de los Desainnarados. 
E l domingo 13, A las nuevo de la mañana , se 
celebrarA solemne misa reglamentaria corres-
pondiente al 2. Domingo de este mes. Lo que-
se avisa para conocimiento de los Sres. herma-
nos. 
Habana 11 de Marzo de 1904.—Nicanor Tron 
coso, mayordomo. 2831 2tll-2ml2 
Dr. José A Trémols. 
Médicode Tuberculosos y <le K n -
fermos del pecho. 
o 0 ^ M A N R I < í U E ^- -Consul tas de 12 A 3. 
3847 26t-12 Mz 
So dosoa p a r a <«1 V e d a d o 
una cocinera que ayude A los quehaceres de la 
casa para un matrimonio solo. Se piden refe-
rencias. San Rafael 61. 2815 2ni-ll 2t-ll 
B l i i í f i 1 pn j 
De Idloms Taqulgrafm. «eéanognrtU, KlUfcráftt 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
E , S A N I G N A C I O 4 9 . 
CUM, i , 8 U i . nutom 4 % de la nocho as, ^ M2 
D I A R I O I¿A M A R I N A —Edición de la tarde.-Rffiarzo 12 d e J 0O^. 3 
TA distioguido prolcsor de taquigra-
fin y colaborador del DIARIO don Eu-
xique L . Orellana, rae envía la siguíen-
ie, carta que le agradezco por el mucho 
favor que me hace, y la reproduzco á 
continuación con objeto de contes-
tarla: 
^Distinguido señor mío. 
Según los últ imos cablegramas reci -
bidos do Xucva York, parecen confir-
madas de todo en todo las fundadísi-
mas y atinadas deducciones que usted 
con su acostumbrada competencia pu-
blicó hace pocos días acerca del desplo-
me de un edificio en coustruccióu, 
acaecido en aquella ciudad el 2 del 
corriente mes. No sólo resulta debida 
"principalmente' ' la magnitud del de-
sastre Á defectos de construcción, sino 
que el hecho en sí, "total é in t r ínse -
camente", no reconoce aira omm, -ya 
que se ha visto ahora que ni siquiera 
existió como determinante inicial de 
la violenta conmoción el estallido que 
en un principio se dió por cierto de la 
caldera que impulsaba el elevador ó 
montacargas de dicho edificio. ( ! ) 
A l felicitar á usted por tan brillante 
como rápido triunfo, voy á permitir-
me someter á su ilustrada atención por 
Si se digna tocarlos en el periódico en 
busca del bien, que su solución, si se 
encuentra, reporte á la liumanidad—los 
dos problemas que aun cuando infun-
dadamente relacionavon con el aludido 
: ¿—los primeros telegramas y que si al 
'cabo no fueron los cansantes de '"esta" 
í catástrofe lo han sido de "otras m u -
"chas", por desgracia, y amenazan serlo 
-de muchas más. 
L Eeíiérome, como usted habrá com-
I prendido, á las explosiones de calderas 
de vapor y á las caídas de "ascenso-
res" ó montacargas que tan fúnebre 
lastre de víctimas viene arrastrando 
en el mundo desde su aparición. ¿Exis-
ten, se conocen procedimientos cfica-
' ees de veras para evitar esos acciden-
' tes?, y de no existir, ¿cuáles serían á 
BU juicio los principales escollos ó de-
' fectos reconocidos en tan útiles arte-
factos que los inventores debieran es-
forzarse en orillar? 
Kalta á la vista de tal suerte y con 
tanta fuerza la importancia de este rue-
go mío, ya que diariamente expone-
mos todos nuestras vidas y las de los 
seres que nos son tan queridos entre-
gándonos confiadamente á merced de 
esos encantadores monstruos de la c i -
vilización con sus sibaríticas comodi-
dades nos atraen y seducen, que en ella 
confía principalmente el ser atendido 
á más de la nunca desmentida amabi-
| l idad con que V . acoge siempre estaa 
súplicas, su atto. s. s. q. 1. b. 1. ra. 
R L . Orellana, 
Casa de V . : (Juba 53 
Warzo 7 de 1004. 
a Por lo que respecta á las explosiones 
(le vapor no hay más que un raedio se-
.gnro de evitarlas: consiste en poner 
á su cuidado un maquinista inteligen-
te y rórmal. Todas las explosiones de 
.caUlenas se producen por ignorancia ó 
descuido del iiiaquinista. Si este cum-
ple su obligación tic reconocer las cal-
deras á menudo, conservar en buen 
estado las válvulas, y cuidar como es 
debido la alimentación de la caldera, 
no es posible que estalle ninguna de 
¿si a'-. 
Pero aquí y en los Estados Unidos 
hay la costumbre de considerar como 
maquinista á cualquier fogonero; y mu-
chas veces por no pagar el sueldo que 
exige un mecánico entendido, aceptan 
un aprendiz cualquiera en vez de un 
maquinista, y de aquí que con frecuen-
cia ocurran las explosiones. 
En estos asuntos de calderas de va-
por y de motores de toda clase es muy 
competente mi hermano Alberto Qiral l , 
de quien he aprendido mucho en me-
cánica. Lleva más de treinta años en 
la práctica y teoría de estas cosas, ha' 
tenido á su cargo infinidad de máquinas 
de vapor, y nunca tuvo percauce algu-
no. Además es el inventor de los apa-
ratos ortopédicos que llevan su nombre, 
y que nadie ha superado todavía. 
En lo que atañe á las frecuentes dcs-
grncias ocasionadas por la caída de un 
ascensor, es bien extraño que en los Es-
tados Unidos, donde tantas cosas se in-
ventan no hayan ideado un medio á pro-
pósito para evitarlas. 
Los ascensores suben y bajan con 
una velocidad determinada. Bastaría 
con que tuviesen un piñón engrauando 
en una cremallera, y uu regulador do 
bolas centrífugas. 
Cuando el ascensor, por cualquiera 
causa, cae desprendido, desciende con 
mayor velocidad que la normal. En este 
caso, las bolas del regulador se alzan 
y tocan uu resorte, el cual moverá una 
palanca que so atraviesa en los dientes 
df la cremallera y detiene el ascensor. 
El simple aumento de velocidad por el 
arranque de la caída, para r ía el ascen-
sor á un metro de distancia. 
Además, esta palanca podría moverla 
en un caso dado, el mismo individuo 
que va en el ascensor. 
No es posible que deje de haberse 
inventado alguna cosa por el estilo ó 
mejor; y si no se aplican ciertos apara-
tos de seguridad, es porque cuestan; y 
ahora como siempre, en los negocios in-
dustriales se aprecia más el dinero que 
la vida del prójimo. 
Suyo y affmo. 
P. G l K A L T . 
MEMORIA 
Hemos recibido un ejemplar de la 
interesante Memoria de la "Asociación 
do Propietarios, Industriales y vecinos 
del Vedado y P r í n c i p e " , que fué pre-
sentada en la sesión que celebró esa So-
ciedad el día 7 de Febrero próximo, 
pasado. Eu ella se relacionan con m i -
nuciosidad las más importantes gestio-
nes que la Directiva de la Asociación 
llevó á cabo desde que se constituyó en 
16 de Junio del año último y como 
continuadora de la "Junta de Propie-
íar ios" de aquellos barrios, que dando 
un ejemplo de civismo que no ha teni-
do después imitadores, iniciaron en Fe-
brero del mismo año la provechosa agi-
tación que culminó más tarde en la 
constitución de la Sociedad, cuya Di-
rectiva, compuesta de respetables per-
sonalidades de ambos barrios y presidi-
da por el respetado Dr. Manuel Varo-
na, ha realizado eficaces trabajos en 
pró del mejoramiento del Vedado y 
Príncipe, cuyos servicios públicos ya-
cían, hasta entonces, en el más comple-
to abandono. 
A la eficiente acción de la Directiva 
d é l a "Asociac iónde Propietarios, In -
dustriales y vecinos del Vedado y Prín-
cipe" deben hoy esos pintorescos y sa-
ludables barrios la mejora de sus ser-
vivios de alumbrados públicos, incen-
dios, policía, ornato, sanidad, higiene 
y obras públicas, de todos los cuales se 
habla extensamente en la "Memoria" 
á que nos referimos, redactada con 
fitcil y correcto estilo por el ilustrado 
Secretario de dicha Asociación, el Ldo. 
señor José J. O 'Farr i l l y Morales, á 
quien, justo es consignarlo, correspon-
den también algunas de las iniciativas 
realizadas por tan úti l sociedad en pró 
del bienestar, seguridad y embelleci-
miento de los saludables barrios del 
Vedado y Príncipe. 
Aún no ha logrado la Directiva de 
la Asociación de Propietarios todo lo 
que fué objeto de sus activas gestiones 
en provecho de sus convecinos, durante 
el tiempo, bastante corto, que lleva fun-
cionando: pero eso no la hará desmayar 
de sus propósitos y continuará gestio-
nando, según expresa la "Memoria", 
hasta obtener mejoras tan importantes 
para aquellas extensas barriadas como 
la de aumento del arbolado, apertura 
de calles y del servicio de agua, para lo 
cual cuenta con la buena disposición 
en que siempre ha encontrado la Direc-
va á los señores Alcalde Municipal y 
Secretario de Obras Públicas, de quie-
nes habla con elogio la referida Me-
moria. 
El DIARIO DE LA MARINA se com-
place en reconocer lo ventajosa que re-
sulta para los propietarios, industriales 
y vecinos del Vedado y Príncipe, la 
existencia de la Asociación de que ha-
blamos y á la par que felicita á sus ini-
ciadores y á su Directiva por cuanto 
han realizado en provecho de sus con-
vecinos y eu beneficio general, excita á 
todos los habitantes de esos extensos 
barrios á que presten su apoyo moral y 
material á tan úti l Asociación, á fin de 
que pueda, con el concurso de todos, 
continuar la obra de mejoramiento de 
los servicios públicos del Vedado y 
Príncipe, que es al mismo tiempo una 
obra de civismo que aplaudimos sin re 
servas y que demuestra lo que puede el 
espíri tu de asociación puesto al servi-
cio de una causa de interés procomu-
liai. 
Manifes tac ión dfsuolta á viva {"uovza. 
—El pretexto para la nnmiíVsta-
clón.—Los primeros grupos.--Sali-
da de los diputado reimblicanos.--
Vivas .—Confusión.- -Cargas de la 
Pol ic ía .—Cierre de tiendas.—Va-
rios heridos. 
E l 22 do Febrero, en el Congreso, el se-
ñor Nocedal, haciendo el papel de aboga-
do del diablo, se le ocurrió pedir que el 
jefe del Gobierno declarase terminante-
mente si había partidos legales ó ile-
gales. 
Anfibológico estuvo el Sr. Maura, pues 
aparte de negar que existiese la teoría de 
los partidos legales 6 ilegales, respecto á 
la licitud del ¡viva la República! no hizo 
una declaración franca y concreta. 
Del silencio del Sr. Maura sacó el se-
ñor Nocedal la consecuencia de que el 
grito era ilegal, y corno se lo hiciese notar 
así A los republicanos, éstos prorrumpie-
ron en estruendosos gritos de "¡Viva la 
República!", añadiendo qué los darían en 
el Parlamento y en la calle. 
Protestaban, aunque no muy enérgi-
camente, los diputados de la mayoría, de 
la cual no salió ni un "¡viva el Reyl" , 
viéndose al Conde de San Luis, Goberna-
dor de Madrid, que poniendo la mano 
extendida por completo, la movía acom-
pasadamente de derecba á izquierdo, co-
mo hacen los chicos cuando amenazan 
á sus compañeros con una zurra, 6 las 
mamás irritadas que prometen al bebé, in-
dómito una regular tollina. 
E l escándalo duró un buen rato, y 
cuando los gritos eran más fuertes, el di-
putado obrero Sr. Anglés decía filosófica-
mente: 
—¡Y así se discuten las cosas de inte-
rés! ¡Si esto es formalidad! 
E n la calle 
Desde la seis de la tarde eran muy nu-
merosos los grupos, estacionados. en los 
alrededores del Congreso, esperando la 
salida de los diputados de la minoría re-
publicana. 
A las siete de la noche varios oficiales 
del Cuerpo de Seguridad y algunos dele-
gados, con el Gobernador Civil á la cabe-
za, salieron á la Carrera de San Jeróni-
mo con el propósito de disolver los gru-
pos, que eran cada vez más numerosos. 
La expectación grandísima. 
A las siete y media empezaron á salir 
los diputados republicanos. 
Los señores Estévanez y Morayta apa-
recieron en primer término, rodeados de 
nn numeroso grupo, del cual partieron 
algunos aplausos. 
Después do este grupo iba otro, en el 
centro del cual se veía á los señores Blas-
co Ibáñez, Lletget. Junoy, Rodrigo So-
riano y Lerroux. 
Se encaminaban ambos grupos hacíala 
Puerta del Sol. A.1 llegar á la esquina de 
la calle de Cedaros un capitán del cuerpo 
de seguridad, seguido de muchos guar-
dias, cerró el paso. 
En aquel momento se produjo una gran 
confusión. Los guardias sacaron los sa-
bles y cargaron sobre los que formaban 
los grupos queriendo disolverlos. 
Se oyeron gritos, algunos aislados de 
¡viva la República!, muchos de ¡viva la 
Pepa! 
Los transeúntes echaron á correr en 
distintas direcciones, y la alarma fué 
grandísima. 
Todas las tiendas de la Carrera de San 
Jerónimo se cerraron. 
La oleada de gente que huía llegó has-
ta cerca de la Puerta del Sol. 
E l diputado Sr. Lletget, ante la aco-
metida de los guardias, que drban sabla-
zos á los que se resistían á alejarse, in -
crepó á la autoridad. 
A un guardia le cogió el sable, di-
ciendo: 
—Envaine usted el arma, que no hay 
motivos para apalear á ciudadanos inde-
fensos. Esto es un atropello incalificable. 
Y á todo esto la alarma crecía. Las 
tiendas continuaban cerradas, y los guar-
dias, con los sables al aire, iban de un la-
do para otro empujando á, cuantos so de-
tenían. 
En las Cuatro Calles el Gobernador y 
el coronel Elias se situaron con propósito 
do dirigir el ataque contra los que se en-
contraban en la calle. 
Un grupo numeroso siguió al Sr. So-
riano hasta el café la Iberia. 
El diputado republicano les arengó, di-
clóndoles: "Disolveos para evitar los ata-
ques de la Policía. Mañana, á la entrada 
de la sesión, nos manifestaremos como es 
debido.". 
Pasadas las primeras cargas, que fue-
ron violentas, arrolladoras, se supo que 
había varios heridos. La gente, atemori-
zada ante la avalancha de los guardias, 
se refugió en los portales. 
Entre los apaleados había personas 
muy conocidas. En uno de los grupos 
que sufrió el atropello estaba Ortega Mu-
nilla, el director de El. Imparcial, y va-
rios redactores de otros periódicos. 
E l Sr. Lerroux se dirigió al jefe de se-
guridad en las Cuatro Calles, diciendo: 
—Esta es una acción de miserables. 
E l coronel Elias dispuso que los guar-
dias envainaran los sables. 
E l Sr. Lerroux arengó también & los 
grupos para que se disolvieran. 
A l periodista Sr. Mendaro le produje-
ron una herida en la cabeza. 
Uno de los sablazos se lo dió uu ca-
pitán. 
A l autor cómico D. Guillermo Perrín 
le hicieron pedazos el sombrero de dos sa-
blazos. 
A las ocho de la noche, los grupos se 
fueron disolviendo; pero continuaba la 
excitación. 
Frente á. los Luises se situó una com-
pañía de guardias con bandera y cor-
netín. 
Otra frente al café te Iberia. En éste 
estaba el coronel, Sr. Elias. 
La Carrera de San Jerónimo ofrecía as-
pecto militar. 
Los cargas de los guardias han sido ce-
rradas, tremendas, sin respetar nada ni 
á nadie. 
En la calle del Príncipe se presentaron 
á Blanco Ibáñez dos hombres heridos, 
uno en la barba y otro en el brazo. La 
herida de este último es de considera-
ción. 
En la casa de socorro del distrito fue-
ron curados siete heridos, entre ellos dos 
guardias do seguridad: las heridas todas 
leves, menos una, de pronóstico leve. 
Se hicieron tres detenciones. 
Lo que dice el Gobernador. 
Para el Conde de San Luis, de lo ocu-
rrido no tiene culpa ninguna la fuerza 
pública. E l que se convirtiese la Carrera 
de San Jerónimo en campo de Agraman-
to es para el Gobernador culpa de los 
republicanos, especialmente de los di-
putados. 
Incidente parlamentario. 
Los sucesos del 22 que acabamos de re-
señar, originaron el 23 en el Congreso un 
ruidoso incidente, que extractamos á con-
tinuación. 
E l señor Soriano dirígese al Presidente 
de la Cámara para que defienda los pres-
tigios parlamentarios hollados por el Go-
bernador civil de Madrid. 
Es preciso—dice—que sepamos si el 
Gobierno aprueba el acto de matonismo 
realizado por el Gobernador civi l . 
Y ahora—añade—voy a ocuparme de 
lo hecho ayer en las puertas del Congreso 
por los agentes del profeta Elias. 
Protesta de lo hecho por los agentes de 
la autoridad, acuchillando íl ciudadanos 
indefensos y cometiendo todo género de 
desmanes, y termina diciendo que aque-
llos hechos ocurrieron mientras salía del 
teatro un pobre niño, á quien la natura-
leza y sus gobernantes han condenado al 
¡ufortunio, (Grandes rumores.) 
El Piesidente niega que se haya aten-
tado contra la inmunidad parlamentaria 
de nadie. 
(Voces en los republicanos): E l Gober-
nador no lo negar.1. 
E l Presidente insiste en lo dicho y cen-
sura la forma violenta empleada por el 
Sr. Soriano. 
EISr. Soriano: Lo he aprendido de S.S. 
E l Minisiro de la Gobernación lamen-
ta el tono y violencias empleados por el 
Sr. Soriano, y que acompañan siempre á 
la falta de razón. 
Aprueba la conducta del Gobernador 
de Baleares en el incidente del Carnaval. 
Respecto al acto que so atribuye al Con-
de de San Luis, dice que no tiene porqué 
responder, pues dentro de la Cámara no 
hay gobernadores, sino diputados. 
En cuanto a lo sucedido en la calle... 
c ayer. 
E l Sr. Suriano: Laéhíeldad. 
El Ministro de la Gobernación: E l Go-
bierno aprueba la conducta del Gober-
nador. 
El señor Nouguts: ¡Qué sea enhora-
buena! 
El Sr. bariauo: Ahora somos nosotros 
los que hacemos así (y amenaza con la 
mano al Gobierno.) 
El Ministro de la Gobernación: Los de-
pendientes de la autoriad so limitaron & 
hacer respetar la ley. que so estaba ho-
llando por los que deliberadamenle lo ha-
bían preparado. 
Así lo reconoció el mismo Sr. Estéva-
nez. 
(Voces en los republicanos): ¡No es 
cierto! ¡No es cierto! 
E l Presidente: No es lícito interrumpir. 
El Sr. Soriano: Tampoco mentir. 
(Las interrupciones sou frecuentísi-
mas.) 
El Sr. Soriano rectifica, y dice que un 
periódico de Palma ha calificado de du-
rísima manera la conducta de aquel Go-
bernador. E l periódico es amigo del se-
ñor Maura. 
E l Ministro de la Gobernación ha di-
cho que la salvajada de ayer se repetirá 
cuantas veces sea preciso. Nosotros la re-
pelaremos por la fuerza cuantas veces sea 
preciso. (Rumores.) 
Yo ruego al Conde do San Luis diga si 
es cierto quo nos amenazó con la mano, 
mientras dábamos aquí vivas á la Repú-
blica, como lo damos en todas partes. 
(Rumores en la mayoría.) 
E l Sr. Estévanez: pide que el Ministro 
do la Gobernación concreto la alusión que 
que le dirigió antes. 
E l Ministro de la Gobernación dice que 
el seflor Estóvanos reconoció que en tor-
no del Congreso había grupos. 
El Sr. Azcárate: Lo que S.S. le ha atri-
buido es que había dicho que había una 
manifestación preparada. 
(Voces en los republicanos: ¡Pero no lo 
ha dicho el Sr. Estévanez.) 
(Los rumores impiden oir al orador, 
que insiste en que la manifestación esta-
ba preparada.) 
E l Sr. Lletget: Fué todo una salvajada 
preparada por vosotros. 
E l St. Estévanez niega que dijera lo que 
le ha atribuido el Ministro de la Gober-
nación, y recuerda su intervención en los 
sucesos para recomendar el orden y la 
sensatez. 
Aconseja al Gobierno evite la repetición 
de actos como el de ayer, pues no siem-
pre acaban como aquéllos. (Aplausos eu 
los republicanos.) 
E l Sr. Blasco Ibáñez califica de infamia 
y de canallada lo hecho por las autorida-
des. (Rumores.) 
E l mismo Gobernador reconoció que se 
trataba de grupos aislados, no constitu-
tivos de manifestación. 
Por encargo del Sr. Salmerón, salimos 
varios diputados republicanos á rogar á 
los grupos se disolvieran, y cuando está-
bamos haciéndolo, en unión del coronel 
Elias, se lanzaron de pronto sobre nos-
otros varios policías, y apalearon indig-
namente á cuantos encontraban á s u 
paso. 
Yo mismo recibí un palo en la espalda, 
que me dió un tenientillo sin vergüenza, 
digno discípulo del Ministro de la Gober-
nación y del Gobernador de Madrid. 
(Protestas.) 
E l Presidente llama la atención del ora-
dor. 
El señor Blasco Ibáñez: Digo discípu-
lo, porque el señor Sánchez Guerra se 
hace solidario, so^ún dice, do todo lo que 
hacen sus subordinados. 
Yo sólo digo que hoy he venido arma-
do con un revólver de ocho tiros, y estoy 
dispuesto á pegarle un tiro al primero 
que me atropello. (Grandes rumores). 
Es lo único que puede hacerse en un 
país en que se violan las leyes por los go-
bernantes. 
Recibí un palo ayer de un Gobierno 
que hace tiempo quiere pegar á los repu-
blicanos. Así lo ha dicho el mismo señor 
Romero Robledo, según dice un periódi-
co de hoy. (Rumores). 
Yo quisiera quo el palo me lo diera el 
Ministro de la Gobernación cara á cara. 
.'Grandes protestas. El escándalo dura 
largo rato). 
E l señor Soriano: ¡CobardesI ¡Cobar-
des! 
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E l señor Blasco Ibáñez; E l Cuerpo de 
Orden Público no lleva un uniforme, sino 
una librea. (Nuevo tumulto). 
E l Ministro de la Gobernación se le-
vanta á contestar. 
La mayoría prorrumpe en grandes vo-
ces de ¡No! ¡No! 
Manifiesta que no va ú seguir el cami-
no que le han trazado los señores Soriano 
y Blasco Ibáñez, pues como miembro del 
Gobierno no puede olvidar ciertos de-
beres. 
Deja á la consideración de de la Cáma-
ra el juzgar los ataques personales, y se 
va íi limitar á contestar al diputado', sin 
olvidar nunca que la cortesía no es un 
convencionalismo. (Bien, en la mayo-
ría). 
Lee varios textos legales para demos-
trar quo la manifestación realizada de no-
che y en las proximidades de los Cuerpos 
Colegisladores son ilegales, y no había 
más remedio quo disolverla y detener á 
sus organizadores. 
E l señor Azcárate: Pero ¿quióneS 
eran? 
E l Ministro de la Gobernación: Los d i -
putados quo iban al frente. (Grandes r i -
sas é interrupciones en las minorías). 
Sigue el Ministro tratando de demos-
trar su aserto; pero los rumores é inte-
rrupciones apenas le dejan hablar. 
Los señores Azcárate, Nougués, Llet-
get y otros interrumpen á cada momento, 
gritando: "¡No es verdad!", y emplean-
do otras frases no menos vivas. 
E l Ministro de la Gobernación conti-
núa defendiendo la conducto del Gobier-
no, y termina preguntando qué se va á 
esperar de la conducta de unos diputados 
que se conducen eu el Parlamento de la 
manera que lo hacen los republicanos. 
(Grandes protestas eu los republicanos). 
E l señor Blasco Ibañez desmiente lo 
dicho por el Ministro. N i las cargas se 
dieron frente al Congreso, ni hubo ma-
nifestación alguna. 
Lo que hubo fué una indigna cacería do 
gentes pacíficas. 
Lo quo hay que hacer es matar diez 6 
doce esbirros de Maura á la primera sal-
vajada que vuelvan á intentar. (Grandes 
protestas en la mayoría). 
Cuando salgan las tropas á la calle, las 
respetaremos; pero á los esbirros del se-
ñor Maura, los encerraremos en el M i -
nisterio de la Gobernación. 
YA seflor Lerroux, como testigo de los 
hechos, interviene. 
Niega quo la manifestación la prepa-
raran los republicanos y desafía á presen-
tar pruebas en contra. 
Refiere los hechos en forma parecida & 
la empleada por los señores Blasco y So-
riano, y asegura que la agresión de loa 
génízaros mandados por el coronel Elias 
fué hecha sin previo aviso y enferma 
cruel, como nunca so ha visto. 
Los oficiales del Cuerpo de Seguridad 
pegaban con el puño, con la espada, en 
la forma míts violenta posible. 
Extráñase, dada la raridad cristiana 
del señor Maura, de que se dieran órde-
nes tan terminántes como las do pegar 
de punta, de filo y del modo más dañoso 
posible. 
Asegura que los medios empleados pa-
ra dominar la llamada manifestación, fue-
ron evidentemente crueles é innecesa-
rios. 
Lo hecho fué una celada, para reali-
zar un asesinato con premeditación, ale-
vosía, nocturnidad y abuso do superio-
ridad. 
El señor Blasco Ibañez. ¡Y cobardíal 
(Rumores). 
I']l señor Lerroux recuerda que los ofi-
ciales de Soíruridad so cebaban en los he-
ridos ataopellándolos cuando estaban ya 
en tierra y sin poder moverse. 
Termina diciendo al señor Maura que 
resulta un Calígula degenerado, pues 
aquél no pasó de nombrar cónsules íl 
sus caballos. 
E l Ministro de la Gobernación asegura 
que se trataba de una manifestación ile-
gal, y quo se dieron vivas sediciosos. 
En cuanto á lo de asesinato, salvajada 
y demás calificativos, basta leer el parto 
de los heridos. Sólo hubo cinco, y dos de 
ellos fueron gunrdiasde Seguridad. (Ri-
sas en la mayoría y protestas de los re-
publicanos). 
Asegura que lo mismo que se hizo ayer 
en Madrid sucedió en Francia. 
E l señor Blasco Ibañez. y en Marrue-
cos. 
La jo rnada <lcl 23 
El 23 de Febrero hubo otra manifesta-
ción republicana, pero no dió motivo, n i 
pretexto, para la intervención enérgica 
de la policía en la forma del día anterior. 
A la Puerta del Sol 
Los grupos de manifestantes, apostados 
en las calles do Sevilla, Príncipe y Cruz, 
momentos después que sonaron los to-
ques de atención, y respuestos del páni-
co, justificado por los inauditos atrope-
llos del dia anterior, se concentraron de 
nuevo y siguieron en dirección á la Puer-
ta del Sol. 
A l pasar los manifestantes frente al 
Círculo Conservador, el Conde de San 
Luis aprovecha esta oportunidad y se aso-
Sí usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista^ sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solióse) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
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Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
E C A D E Q U E I R O Z 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial do Maucei, se vende en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135. 
(Continúa.) 
—Pero, queda todavía Gri l lo . . . ¡Qué 
bárbaro! ¿Por dónde audará esto per-
dido? 
Entonces, paseando lentamente por 
la enorme sala, donde la vela de sebo, 
acabando de apurarse eu el candelcro de 
latón, era como la colilla de uu cigarro 
en un depoblado, meditamos sobre la 
Kuerte de Grillo. El apreciable negro, 
6 quedó encallado con las veint i t rés 
maletas en los fangos de Medina, ó 
durmiendo regaladamente había segui-
do con Anatolio hasta Madrid. Pero 
ambos extremos aparecían á mi Prínci-
pe como irremediablemente destructo-
res de su comodidad 
—No, escucha, Jacinto... Si Grillo 
ee quedó en Medina debió dormir eu 
la fonda y esta madrugada saldrá para 
Torme.s. Cuando mafíana bajes, á las 
cuatro, á la estación, te encontrarás 
con tu hombro, que llega con tus pre-
ciosas maletas, cu aquel mismo tren 
que ha do llevarte á Porto y á L i s -
boa 
Jacinto sacudió los brazos, como si 
estuviera cogido entre las mallas de 
una red. 
—¿Y si siguió para Madrid? 
—Entonces, antes de concluirse la 
semana, aparece en Termes, donde en-
cuentra orden de seguir hasta Lisboa, 
para reingresar eu tu séquito. . . Queda 
el interesante caso de m i equipaje par-
ticular. Si mafíana encontraras en la 
estación á Grillo, separa mi maleta ne-
gra, el saco de lona y la sombrerera. 
Grillo las conoce. Y encarga al gordo 
Pimentón que me mande aviso á 
Guiaes. Si Gril lo viene á Termes, 
disparado desde Madrid, con toda la 
maleter ía , que deje aquí mis cosas, á 
Melchor Yo hablaré maflaua con 
Melchor. 
Jacinto sacudía furiosamente el cue-
llo de su camisa. 
—Pero ¿cómo puedo partir mafiana 
para Lisboa, con esta camisa de dos 
días, que ya me escuece horriblemen-
te? ¡Y sin un pañuelo!....¡Ni siquiera el 
cepillo de los dientes! 
Fért i l eu ideas aquella noche, exten-
dí mis manos, con noble gesto tutelar. 
—¡Todo se arreglará, Jacinto mío, 
todo se «rreglará! Saliendo de aquí 
temprano, allá á las seis, llego yo á 
Gaiaes á las diez, todavía sin calor. Y 
antes del almuerzo y d é l a conversación 
con t ía Vicenta, te envío con un chico 
uu saco de ropa blanca. Tal vez mis 
camisas y mis calzoncillos te estén gran-
des. Pero un mendigo como tü no tie-
ne derecho á las elegancias ni á las ro-" 
pas bien cortadas. E l muchacho, co-
rriendo un poco, tiene tipmpo de estar 
aquí en menos de dos horas; lo suficien-
te para que te mudes autes de bajar á 
la estación....Puedo poner en la maleta 
un cepillo para los dientes. 
—¡Oh, admirable Fernández! Enton-
ces pon también una esponja....Y un 
frasco de agua de Colonia. 
—Agua de Alhucema excelente, he-
cha por la t ía Yiceuta.... 
M i Pr íncipe suspiró, impresionado 
por su escuálida miseria y m i dádiva 
de ropas. 
—Bueno, entonces, vámonos á dor-
mir que estoy lleno de emociones y de 
astros.... 
Justamente en aquel momento, Mel-
chor entreabría con timidez la pesada 
puerta para decirnos que "las camas 
de Su Incelencia estaban preparadüas . 
Y siguiendo al buen colono, que lleva-
ba la luz en alto, ¿qué es lo que p u d i -
mos ver mi Pr íncipe y yo, hacía poco 
rato hermanados con los astros? En dos 
cuartitos, que se comunicaban por me-
dio de una enorme puerta de piedra 
gris, había dos jergones sobre el suelo. 
Junto á la cabecera del más grande, 
que pertenecía al seflor de Termes, ha-
bía un candelero de latón puesto sobre 
un cubo; y á los pies, como lavabo, un 
barreño de loza verde colocado encima 
de una banqueta. Para mí, serrano de 
aquellas sierras, ni cubo ni barreño. 
M i supercivilizado amigo palpó lenta-
mente el jergón con el pie. Y hubo de 
encontrarlo muy duro, porque se quedó 
quieto, mirándolo, mientras se palpaba 
con los dedos la faz demacrada. 
— Y todavía lo peor no es el jergón, 
—exclamó por fin, con un suspiro.— 
¡ Lo peor es que no tengo camisa de dor-
mir ni zapatillas!....Y no me puedo 
acostar con la camisa planchada. 
Por indicación mía, recurrimos á 
Melchor. Y de nuevo aquel hombre 
benemérito, nos sirvió de providencia, 
trayendo á Jacinto, para envolverse los 
piés. unas abarcas, y para abrigarse el 
cuerpo una camisa de mujer, enorme, 
de algodón, áspera como estameña de 
penitente, con volante más crespos y 
duros que labores de madera. ¡Para 
consolar á mi Príncipe, le recordé qué 
Platón, cuando componía ol Banquete, 
y Vasco de Gama, cuando doblaba el 
cabo, no dormían en mejores catres! 
¡Los jergones duros hacen las almas 
fuertes, Jacinto!....Y sólo vestido de 
estameña, se entra en el Paraíso. 
—¿Tieues tú ,—inter rumpió mi ami -
go secamente,—alguna cosa para leer? 
Ño puedo dormirme sin un libro. 
¿Yo? ¿un libro? apenas si conservaba 
el viejo nlimero del Diario del Comer-
cio, que había escapado á la dispersión 
de nuestros bienes. Rasgué por la mi-
tad la hoja abundante, y la part í fra-
ternalmente con Jacinto. Quedóse él 
mansamente con su mitad, que era la 
de los anuncios....Y quien no vió enton-
ces á Jacinto, señor de Termes, aga-
zapado en el borde del gergón, junto á 
la vela de sebo que so derret ía sobre el 
cubo, con los pies enfundados en las 
abarcas, el cuerpo hundido entre los 
pliegues y volantes de la camisa serra-
na, y recorriendo pensativamente, eu 
un pedazo de "Gaceta',, las líneas de 
los anuncios, DO puede saber cuál es la 
intensa y verídica imagen del Desa-
liento. 
Encerrado en mi alcoba espartana, 
desabotonaba yo mi chaleco, con deli-
cioso cansancio, cuando m i Pr íncipe 
me llamó todavía: 
—Fernández 
— D i . 
—Mándame también, en la maleta, 
uu abotonador para las botas. 
Tendiéndome cómodamente en el du-
ro jergón, murmuré, como murmuro 
siempre, al penetrar en el Sueño, que 
es primo de la Muerto: " ¡Alabado sea 
Dios!" Luego tomé la mitad de! Diario 
del Comercio que me correspondía. 
—Fernández 
—¿Qué hay? 
—¡También podrías mandarme, ea 
la maleta, polvos para los dientes, la 
lima de las uñas y una novela! 
Ya la mitad del periódico se me es-
capaba de las manos, dormidas. 
Pero desde BU alcoba, después de so« 




—Escríbeme á Lisboa, al Hotel Bra* 
ganza ¡Las sábanas por l ó m e n o s 
están limpias, huelen bien, á salud. 
I X 
De madrugada, muy temprano, s in 
hacer ruido, por no despertar á Jacin-
to, que, con las manos cruzadas sobre 
el pecho, dormía beatíficamente en su 
jergón de piedra, par t í para Guiaes. 
A l cabo de una semana, yendo una 
mañana eu busca del almuerzo, tropecé 
eu el corredor con las deseadas male-
tas; que había t ra ído en un carro un 
muchacho del caserío de Giesta, "con 
afectos del señor Pimentil la." M i 
pensamiento voló en seguida á m i 
Pr íncipe . Y por medió del telégrafo 
lancé á Lisboa, Hotel Braganza, esta 
imprecación alegre—"¿Estás ahí? ¡Has 
recuperado á Grillo y a la civilización! 
(Contin uará) 
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ma ¿ un balcón, desde el cual dirige la 
palabra á la multi tud. 
* Esta no le hace caso; al coutmno .os 
gritos que profiere son de ^ f naolon 
^ n t r a la primera autoridad cfvü de j a 
provincia y contra su jefe el Ministro ae 
la Gobernación. i i ^ i i i i Á «v 
Los manifestantes ven al 
publlcano, seflor Eodrlgo & > r i * ™ L j 80 
lanzan tras 61 hacia lá ^ " ^ f 1 ^ al . 
Del grupo, que ê  impórtente, salen ai 
algunos vivas á la ^ P ^ 1 1 ^ - a nprn — 
la policía intenta contenerlos, pero ce-
don al empuje del número. 
l:u el grupo iban los diputados señores 
"Nnuo-ués v MenéndezPallarós. 
Los t ^ i u d i v i d u o s de la minoría repu-
blicana se ven en la precisiónde meterse 
en el cafó do Levante, y poco despuCs ios 
grupos se fueron disolviendo. 
Cierre de tiendas 
Desde las primeras horas de la noche 
los establecimientos de la Carrera de han 
Jerónimo y calles adyacentes cerraron 
gus puertas. 
El páiÚCÓ era grande. 
No faltaba quien decía eme en la at-
mósfera se mascaban los palos. 
Frente á la casa de Sa lmerón 
A l partir en un coche de punto, el se-
flor Salmerón fuó seguido por diferentes 
grupos que lo ovacionaban. 
Fueron los grupos engrosándose en lo-
do el trayecto que recorría el vehículo, 
calles de Sevilla, Alcalá, Paseo del Prado 
y calle de la Lealtad, donde vive el jefe 
de los republicanos. 
La policía intentó varias veces disolver 
los grupos, pero fué de todo punto inütil 
eu pretensión. 
Sonó entonces un toque de corneta y la 
policía dió una carga. 
La casa de Maura apedreada 
El Presidente del Consejo de Ministros 
Vive en la misma calle que el expresiden-
te de la Pcpública, en la calle de la Leal-
tad, número 14. 
Ya anochecido so fueron formando 
grupos frente ft la casa. De ellos salieron 
vocracontra el señor Maura y algunas 
piedras que fueron á echar por tierra con 
gran estrópito los cristales de las venta-
nas. 
Los guardias de Orden Público disper-
earon los grupos, deteniendo ¿Luna per-
sona. 
E l coronel Elias 
E l coronel Elias mostrábase extrema-
damente atento con los periodistas. 
Formaban'óstos un grupo situado á 
un extremo tiel Congreso, cuando se acer-
có á él el jefe del Cuerpo do Seguridad: 
—Si yo les quisiera mal, figúrense lo 
que haría, ahora que los veo á tonos reu-
uidos—dijo el señor Elias en todo de bro-
ma. 
Ya metidos en conversación el señor 
Elias explicó como ocurrió la del dia an-
terior. Dijo que se acercó á la minoría 
repúblicana para que ésta no contlnuafá 
eu camino y evitar que la manifestación 
eiguiera hasta las Cuatro Calles, porque 
podía haber dado lugar |el paso de ella á 
un dia de luto, puesto que en aquellos mo-
mentos regresaoan de paseo muchas fa-
milias que podrían haberse asustado. 
—Entonces me acerqué á los republi-
canos, y dirigiéndome al seflor Lerroux 
le supliqué que se disolvieran. El señor 
Lerroux me dijo: ¿Porqué se dirige us-
ted á mí? Y visto qué nada conseguía. 
Ordené que la fuerza que tenía apostada 
al lado de "luises" cargaran contra la 
manifestación. 
. —Usted no ignora que yo soy Guardia 
Civil y queLorroux siempre so ha distin-
guido por su odio al Cuerpo; por eso cre-
yó que yo me dirigía sólo áé l . 
H a b a n e r a s 
El último adiós á la careta lo da es-
ta noche la Sociedad del Vedado con un 
giau baile en su alegre y airoso chalet. 
Es el baile do E l Figurín que cierra 
con broche de oro el bullicioso reinado 
de Momo. 
También el Liceo de Guanábacoa se 
despide del Carnaval con el baile que 
ofrecerá esta noche en sus históricos 
salones. 
Baile de pensión para los socios. 
Los no socios, para su acceso al L i : 
ceo, eu calidad de transeúntes, se suje-
tarán á las disposiciones reglamenta-
rias. 
No queda ya m á s que un baile de 
máscaras. 
Es el que ofrecerá en la noche del 
miércoles el simpático Progreso de Je-
sús del Monte. 
Y ya, hasta el Carnaval de 1905! 
Bodas! 
Asistiré esta noche, accediendo á ca-
riñosa invitación, á una boda que se 
celebra en Je sús del Monte. 
Es la boda de la bella hija del señor 
Antónino Méndez, Elvira , con el cono-
cido joven y amigo mió muy simpático 
Luis de Soria. 
Se celebrará á las nueve en la iglesia 
de aquella barriada. 
También tengo invitación para otra 
boda esta noche: la de la señorita Ele-
na Rodríguez con el señor Ulpiauo 
Hierro. 
Está concertada para la parroquia 
del Cristo á la misma hora de la an-
terior. 
De un momento á otro l legará & 
Habana M. le Comte Vincent 
"Wierzbicki. 
E l ilqstre literato es el encargado 
por el Cómitó de la Alliance IranQaiae 
para la seHe de conferencias que se 
inauguran, á par t i r del lunes próximo 
en los salones de la Academia de Cien 
de cias. Diré en su oportunidad el tema 
esta primera primera conferencia. 
Por hoy me l imito á expresar mia 
deseos de que llegue el Conde Vincent 
de Wierzbicki con toda felidad á núes 
tras playas. 
A las conferencias seguirán los con-
ciertos de Emil io Cogorza. 
No es desconocido este nombro, n i 
podría serlo para esta sociedad t ra táu 
dose de un joven barí tono cubano enl^ 
zado, por vínculos de parentesco, cón 
la familia de la Marquesa de Larrinaga 
Cogorza es el cantante de moda en 
los buenos círculos de New York. 
No pasa año, como ya dije en otra 
ocasión al dar cuenta de su visita, sin 
que tome parte en cincuenta ó sesenta 
conciertos. 
Un telegrama puesto por el artista 
cubano al distinguido caballero señor 
Arturo Fonts anuncia su viaje á la Ha 
baña para los últimos días del mes co-
rriente. 
Hubert de Blanck es el encargado de 
organizar la fiesta art íst ica eu que ha rá 
su presentación Emil io Cogorza. 
Fiesta que se celebrará, seguramen-
te, eu nuestro gran teatro Nacional. 
* 
Mr. Bert Reese nos ha dejado, como 
quien dice, con la miel en los labios. 
E l asombroso adivinador nos aban-
donó ayer, embarcándose, por la vía de 
Tampa, con rumbo á los Estados U n i -
dos. 
Antes de su visita al Unión Club ha-
bía manifestado IMr. Bert Keese á va-
rias personas de esta sociedad que él 
no explotaba, eu sentido alguno, su 
ciencia. 
Y lo ha demostrado cumplidamente. 
Empezaban ya á divulgarse por nues-
tra ciudad sus maravillosas experien-
cias cuando el brujo americano, llama-
do entre nosotros á una gran popula-
ridad, ha dado por terminada su tour-
née por la Habana. 
Aunque fugaz ha sido el paso por 
esta sociedad de Mr. Bert Reese, se le 
recordará por largo, indefinido tiempo. 
* 
i Y de novedades teatrales qué hay? 
Payret espera á Vi rg in ia Fábregas 
con su Compañía Dramát ica que en 
Méjico, en el Renacimiento, ha estre-
nado con gran lujo Otello y la obra de 
Tolstoy, liesurrección. 
A l Nacional vienen los artistas de la 
Blade Patti Troubadours para una tem-
porada de tres únicas funciones. 
Y en Albisu han hecho la contrata 
do una tiple. 
Eso es todo. 
i * * 
Siguen las adhesiones, aumentando 
por día, para el banquete que en honor 
de Pichardo y merced á la iniciativa 
de un distinguido compañero en la 
crónica, el Sr. Fuentevilla, redactor de 
E l Comercio, se celebrará el sábado, 
probablemente, en uno de los prime-
ros restaurants de la Habana. 
Apenas enterado el señor Enrique 
Aldabó del banquete que se proyecta-
ba se dirigió al presidente de la Aso-
ciación de Keporters, mi compañero y 
amigo don Ramón S. de Mendoza, ofre-
ciendo regalar para esa fiesta su famo-
so Tñple-Sec y otros licores de los que 
más boga 1c han dado. 
El rasgo del popular Aldabó merece, 




Es noche de gala en Albisu con mo-
tivo del beneficio de Leonor do Diego. 
Veremos uua Czarina guapísima. 
EMÍIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANCES 
dv l a m a r c a " L A E S T R E L L A * 
es i n m e j o r a b l e . 
Comidilla 
Adoljito, 
Era un buen mozo, de porte gentil, 
ligero de movimientos y continente al-
t ivo; la vida errante qno blanqueó sus 
cabellos, y las amarguras que surcaron 
su frente no pudiéron robar el bri l lo á 
su mirada ni la sonrisa á sus labios. 
Su semblante traslucía un alma reidora 
estereotipada en una faz benévola, y 
sus gestos, sus modales, sus palabras, 
revelaban una bondadi nfinita, un cari-
ño'inmenso á todo lo creado, un amor 
pacífico á todo lo existente. 
Cuando yo le conocí ya anunciaba la 
plata d e s ú s cabellos el derrumbamien-
to de su mocedad, pero el trovador 
errabundo continuaba su camino á i m -
¡¡¡Sostengo... 
—O se calla usted, Ventura, 
6 le pego un puntapié! 
—Calixtr», se me figura 
que me h a amenazado usté. 
—Eso nó, precisamente; 
tan solo fué una advertencia. 
— L a soporto con paciencia 
y así sucesivamente, 
porque veo la razón 
de esa B\\ advertencia fina; 
no hay m á s finura en la China 
ni m á s cultura en Japónl 
—Tenga usted por retirado 
todo el puntap ié ofrecido! 
— E l golpe está recibido 
con aolo haberlo amagado! 
...lo dicho!!! 
Qué dije yo? Qué á mi ver 
do todas ha de triunfar 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar 
y que por dicha mayor 
se vende inmediatamente 
por un peso «olamente 
semanal y ein fiador? 
Pues queda lo dicho dicho, 
y yo no hablo por capricho, 
pues cuando el pueblo bendice 
á Cemuda, t a m b i é n dice: 
No puede en el mundo haber 
otra que pueda igualar 
á L a Joya del Hogar 
Vaya ua chismo pa coso !! 
JÍlvareZj Cemuda y Compañía 
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pulsos de un corazón de niüo, guiado 
por un instinto caballeresco y románti-
co, persiguiendo descabellados fines. 
Desconocíase la génesis intelectual, los 
agentes morales que en pleno siglo die-
cinueve indujéroulo á la peregrinación 
poética, ignorábase^de donde había sa-
lido y era imposible de predecir su fin. 
Caminaba siempre á pie, calzado de 
alpargatas, con uu inmenso paraguas 
en la diestra, el violín al hombro, y en 
la cabeza una gorra de visera de hule 
que disimulaba á sus ojos el fuego del 
sol. Saludaba con extremada finura á 
la dama y á la fregona, al caballero y 
al mendigo; se inclinaba ante un l a -
briego y ofrecía su corazón, siempre es-
clavo, á la primera labradora que to-
paba en los caminos. Sus declaracio-
nes amorosas consistían eu los dos p r i -
meros versos de un cantar, algunos ra-
biosos acordes del desafinado violín, y 
tal cual mirada ardiente que perdía su 
fuego magnético en los gestos exagera-
dos y en las muecas discordantes. Ha-
bía nacido trovador; su fantasía llena 
de castillos y ventos, de literas y ca-
rrozas, de castellanas y caballeros, de 
pages, donceles y galanes, hacíanle v i -
v i r en plena edad media. No sabía 
cantar y cantaba: no sabía tocar y to-
caba; y de su voz y de su violín había 
hecho los estribos donde descansaba su 
existencia terrena y la vida de su alma. 
No hay ciudad, ni pueblo, n i vi l la 
en las provincias deCalicia y Asturias 
donde no se conociese y respetase á 
Adolflto. Era recibido con júbi lo aquel 
trovador errante, pobre, melancólico á 
ratos, altivo siempre, siempre loco de 
amor perlas niñas, siempre respetuoso, 
comedido, cortés con los caballeros, y 
que se llevaba las manos al corazón an-
te una ventana entreabierta, ante uua 
reja adornada de flores, ante algo que 
le indicase la presepcia de la mujer; á 
los niños traviesos les tocaba el burro, 
á los ancianos la muñeira, y cabe las 
rejas de las Dulcineas desfogaba su 
alma eu ruidosos suspiros y alzaba al 
cielo románticas trovas que terminaba 
siempre hablando una declaración de 
amor respetuosa y sincera. Apenas di -
chos dos versos de la trova prescindía 
con arrebato de la ^rova y del ri tmo y 
atropelladamente charloteaba por cuen-
ta propia, prodigando aquellos entu-
siasmos juveniles, aquellos arrebatos 
líricos que salían de su corazón á bor-
botones, alcanzándose las palabras, 
atrepellándose las ideas, confundiéndo-
se los pensamientos con los gemidos, 
los suspiros y las comedidas carcajadas. 
Adolfito, que desconocía la música y 
tenía muy mala voz, no sabía más que 
el comienzo de los cantares, y no hu-
bo poder humano que le hiciera termi-
nar en verso n i una sola sentida en-
decha. 
Vislumbraba á uua niña en uu bal-
cón, desenfundaba el violín, manejaba 
el arco como zarpa, arrancaba eu dos 
zarpazos rabiosas notas al instrumento, 
y á vuelta de genuflexiones y miradas 
cupidescas elevaba su voz al espacio: 
aEres niña uua hechicera, 
niña si; • t 
te idolatro con pasión 
ay mi amor, 
porque eso ojos divinos, luceritos del 
cielo me arrebatan con sus miradas, y 
me seduce ese rostro tr igueño, 
niña si!". . . . 
Dos zarpazos más, las m»uos, sin 
abandpuar la violín, sobre el corazón, 
media docena de genuflexiones, un sin-
número de miradas lánguidas y á 
otra. 
Si la ninfa, agradecida, le arrojaba 
una moneda, Adolfito la levantaba del 
suelo con sutileza, enviaba á la niña uu 
beso en la punta de los dedos, y allí, 
por aquellos ojos negros, por aquellos 
cabellos rubios, por aquejla belleza ce-
lestial, juraba que aquella moneda v i -
viría siempre sobre su corazón como el 
recuerdo de la hermosa. 
Pedir, no pedía; la mendicidad h u -
biera dolnado su altivez, apagaría el 
brillo de sus ojos y borrar ía la sonrisa 
amable y cariñosa que la bondad do su 
alma estereotipaba en su semblante; 
pedía corazones y se contentaba con 
sonrisas; recibía presentes y pagaba 
con ternura; con poesía, con música, 
con canciones, sin conocer la poesía, ni 
la música ni el canto; lo sentía, y sen-
ti r es saber. 
Durante veinte años le encontré en 
las ciudades, en las villas, en los cami-
nos; siempre respetuoso y cortés, siem-
pre el mismo porte gentil, el mismo ai-
roso continente, la misma magestuosa 
dignidad; siempre en los labios la son-
risa benévola, que parecía disculpar á 
la humanidad de sus yerros prosaicos; 
siempre errabundo, siempre solo; se ig 
noraba de dónde venía y á dónde iba 
guiado por un instinto romántico, no se 
conocía la génesis de aquel lirismo ca 
Uejero n i los agentes Intelectuales que 
le hicieron trovador en pleno siglo die-
cinueve, en pleno siglo veinte; nunca 
se conocieron las quimeras que exalta-
ban su fantasía, los ideales que bullían 
en su cerebro, las ansias que tortuni 
ban su alma; la pobreza no tiene confi 
dentes, la quimera no pide consejo, e 
desvarío no tiene punto de reposo, 3 
conducido por este desvarío y por estas 
quimeras, paseando su pobreza y sen 
t imíento vivió peregrinando, sin repo 
so, sin descanso, sin que su soledad 
abatiera su ánimo, sin que las amarga 
ras de su alma abatieran su espír i tu; 
sin que los escollos del camino de la 
prosa hicieran titubear ni retroceder el 
paso de su poesía. 
Veinte años le conocí; siempre con la 
misma gorra, con el mismo paraguas, 
con el mismo violín; siempre m u ñ é n -
dose de amor por las mujeres; siempre 
afable, comedido y cortós con los caba-
lleros. E l violín fué su único amigo y 
esta amistad fué inquebrantable, duró 
hasta la muerte porque no se enten-
dían. 
La peregrinación ha cesado, el pere-
grino ha muerto, el úl t imo trovador 
desapareció del mundo terreno, y su 
alma de niño fué por fin al mundo 
ideal. Desde la catedral de Santiago 
de Compostela hasta la catedral de 
Oviedo, viajó aquella alma quiméri-
ca, aquel estro romántico, aquel mú-
sico lírico, aquel cantor incompren-
sible de los amores, que no conocía el 
canto, n i la música, ni la poesía. . . n i 
el amor!! 
¿Cuántas víct imas causó Adolfito! 
Xinguna, es decir, todas. En su alma 
guardaba el harén casto de los seres 
ideales que pasan por el mundo sin 
mancharse en el lodo terreno. 
Adolfito, murió como vivió, pobre, 
solo, altivo. E l hospital de Santiago 
de Compórtela fué el fin de su peregri-
nación.. . 
Y me lo figuro en pobre lecho, triste 
agonizando, con el violín bajo la almo-
hada, brilladores los ojos y el semblante 
plácidamente iluminado por aquella 
sonrisa benévola que perdonaba á la 
humanidad sus yerros prosáicos. . . 
E l úl t imo trovador ha muerto; aquel 
violín no tiene herederos, y antes de 
mucho figurará en el rastro entre los 
cachivaches del general desecho... Y 
aquel violín es el resúmen, el compen-
dio, el alma de uua vida; el único ami-
go de un hombre que vivió de él y mu-
rió con él sin entenderlo. 
E l úl t imo cachivache del romanticis-
mo pálido, lleno do los suspiros de 
Adolfito, el úl t imo trovador!... 
ATANASIO RIVERO. 
NOCHES'TEATRALES 
Función de moda. 
Los viernes clásicos de Albisu siguen 
brillando con la intensidad de costum-
bre, como tiestas á que concurre toda la 
población amante del teatro y del arte 
lírico. 
La de anoche fué un lleno colosal, 
y figuraban entere la concurrencia mu-
chas familias de la mejor sociedad, y no 
pocas señoras y señori tas y caballeros 
norte-americanos que se deleitaron 
oyendo la música esquisita de E l Rey 
que rabió, y las escenas cómicas que 
ameniza esta joya del teatro español. 
Cantó el papel de Kosa la señora 
Cbaffer. Esperanza Pastor hizo el rey 
con suma gracia, y elegantemente ves-
tida, lo mismo en el traje de gala en 
Palacio que cuando vistió de pastorcito 
(aquí si le cuadra bien el apellido) y 
de segador. 
Merecen mucho aplausos Escribá y 
Villarreal , y Castro que hace su colmo 
eu lo del capitán. 
De señora Chaffer no hay que de-
cir que con las filigranas de su voz y su 
corrección eu el canto, hizo resaltar no-
tablemente la preciosa música de esta 
zarzuela, especialmente la romanza del 
segundo acto. E l coro de segadores 
también gustó mucho y Esperanza no 
hizo menos en los dúos que cantó con 
Rosa. 
No olviden que hoy es el beneficio de 
la hermosa t iple Leonor de Diego. 
P. GIEALT. 
CRONICA B E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Ayer tarde al transitar en coche por la 
calle de Obrapía entre las de Aguacate y 
Villegas, don Enrique Guardado, vecino 
de la calle de Pro^reio, y empleado de la 
Administración de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, un pardo desconocido 
trató de robarle por la ventanilla trasera 
del coche que montaba un saco con dine-
ro que llevaba. 
El señor Guardado acababa do cobrar 
en el Banco Canadá la suma de $0.810 oro 
español, y además 380 pesos plata en di-
ferentes casas de comercio de esta ciudad, 
cuyo dinero llevaba en los sacos. 
Un vigilante de policía que vestido de 
paisano estaba próximo á la calle de 
Obrapía observó cuando dicho pardo tra-
tó de robar al señor Guardado, por cuyo 
motivo corrió detrás de él logrando darle 
alcance dentro de la bodega de Obrapía y 
Villeíjas, donde se había ocultado. 
E l detenido que resultó nombrarse Ma-
nuel Suárez Chapotín, de 20 años, y ve-
cino del Cerro, fuó llevado á la primera 
estación de policía donde también se pre-
sentó el señor Guardado, manifestando 
lo que babía ocurrido. 
Una vez levantada acta por el ofleial 
de guardia se dió cuenta del suceso al se-
ñor Juez de Instrucción del distrito Este, 
ante cuya autoridad se hizo comparecer 
al detenido. 
Suárez Chapotín, una vez que declaró 
en el Juzgado, fué deparado procesado, 
exigiéndole una- lianza do 200 pesos si 
quería gozar de libertad provisional, y 
como no la prestase fué remitido á la 
Cárcel. 
Mientras dormía en uno de los asien-
tos de la alameda de Paula, don Andrés 
Caamafio, vecino de Sol número 8, le 
hurtaron de uno de los bolsillos de la ro-
pa fine vestía la suma de 72 pesos oro es-
pañol. 
El" Doctor Carrerá asistió ayer de pri-
mera intención, al blanco Miguel Debau, 
vecino de la calle de San José número 
118, de un esguince en la articulación ra-
dio-cubita, carpiana izquierda, de pronós-
tico grave, cuya lesión la sufrió casual-
mente al caerse del carretón que conducía 
por la callo de San Rafael esquina á La-
cena, por haber chocado dicho vehículo 
con el tranvía eléctrico número 119, en la 
línea do San Francisco. 
La parda Hortensia García llamos, ve-
cina de San Isidro 3, fué asistida ayer en 
la Casa de Socorro del primor distrito, de 
escoriaciones en el cuello, do pronóstico 
leve, y las cuales se las causó un indivi-
duo blanco á quien sólo conoce por Lo-
renzo. 
E l acusado fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado competente. 
A l caerse en la azotea de su casa, Cris-
tina 20, sufrió una lesión leve en la re-
gión mentoniana, el menor José Peflabal. 
A . D. Guillermo Men, vecino de Rei-
na 92, le hurtaron de la azotea de su do-
micilio, dos gallinas, uu gallo y un gua-
najo, los cuales avalúa en 20 pesos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Por ser autor de la fractura grave que 
sufrió el menor Bernardo Martínez, veci-
no de Lagunas número 20, fuó detenido 
ayer D. Vicente Fernández, y puesto á 
disposición del Sr. Juez de guardia. 
A l volcársele encima un jarro con agua 
caliente, sufrió el menor Virgi l io Suarez, 
de 1 año de edad, y vecino de Perseve-
rancia 14, quemaduras leves en el cuello, 
cara y hombro derecho. 
El menor Marcial Bordéales, de 9 años, 
vecino de Campanario núm. 2, se cayó de 
una bicicleta, frente á su domicilio, cau-
sándose una lesión leve. 
A l enganchar dos carros á un tren de 
carpa de la Empresa de los ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en la estación de 
Güines, sufrió el pardo Manuel Torres, 
natural de Puerto Príncipe, do 40 años y 
vecino de Infanta 45, la fractura del dedo 
pulgar do la mano derecha. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave. 
E l moreno Marcelino Aguirre, vecino 
de la calle 25, esquina á 3, fué asistido 
ayer de una herida en la jrodilla derecha, 
de pronóstico grave, la cual sufrió casual-
mente con el proyectil de uu revólver 
que se le disparó. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU .—Día señalado es el de 
hoy por ser el de la función de gracia 
de la hermosa primera tiple Leonor de 
Diego. 
La función está dedicada á sus com-
patriotas asturianos y al públ ico en ge-
ÍPara Semana Santa y ¿Pascuas 
E L G R A N A L M A C E N I M P O R T A D O S D E R O P A Y S E D E R I A 
CASA GRANDE 
Participa ú, su numerosa y elegante clientela haber recibido el gran surtido de 
mente pedidos para las fíestas en perspectiva. 
géneros expresa-
No habrá nada igual, es decir, en ninguna otra parte. 
LA C A S A GRANDE" 
como todo el mundo sabe, recibe puntualmente sus artículos para cada estación y cuida muy mucho 
que 110 le queden para la inmediata, asi es, que su fama, de tener siempre los géneros más moder-
nos del día, está justificada. Verdad es que cuenta con grandes elementos para ello; comprados en 
PAEIS, comprador en MAUCHESTEE, comprador en BARCELONA, comprados en NEW-YOHK 
y agentes en todos los centros fabriles del mundo. 
Todo el mundo, todo el pueblo, antes de comprar en ninguna otra parte, debe visitar este famoso 
establecimiento modelo. 
" L A C A S A G R A N D E 
T E L E F O N O 1424 . -Cable : C A S O N A 
alt 4t-12 
neral que admira las gracias, la belle-
za y el arte de la s impática tiple. Ks 
seguro que esta noche se llenará el tea-
tro. 
El programa resulta interesante, por 
lo selecto y variado. 
Un melodrama: La Trapera, 
Un id i l io : La Czarina. 
Una pieza cómica: Jtola 30. 
En el primer intermedio Julio Rui2 
cantará el ' ' dúo dolos paraguas" con la 
beneficiada, 
l i é ahí un programa completo. 
POSTAL. — 
A la señori ta Terina Sierra. 
Dajo el festón de tu pestaña obscura, 
desde la hoguera de tus ojos bellos, 
donde un poema de pasión fulgura: 
¡Feliz, Terina, quien se mire en ellos! 
Corina Agüero de Costales. 
(Febrero de 1904.) 
A MAL TIEMPO — E l adagio com-
pleta la frase diciendo: " buena cara.'; 
Pero ese adagio es susceptible de mo-
dificación racional y lógica; porque á 
mal tiempo lo que debe hacer el hom-
bre es prevenirse, abasteciéndose de 
aquellas prendas que han de resguar-
dar su individuo de la l luvia que mo-
ja, del sol que quema, del viento que 
azota. 
Para todo, menos para la muerte, 
hay remedio en el mundo. Y no lo hay 
contra la muerte, poique cuando llega 
la pelona, trae en la mano el pasaporte 
ílrmado y sellado para la eternidad. 
Ahora bien: entre esos remedios ó 
preservativos para el mal tiempo loa 
hay que constituyen una prenda de ele-
gancia y buen gusto, á par que de uti-
lidad. Tales son, por ejemplo, las ca-
pas de agua, legítimas de Inglaterra, 
que acaba de recibir la popular pelete-
ría La Marina, de los Portales de Luz. 
Capas que no las usa mejores ni el mis-
mísimo Mr. Chamberlain, que tiene 
fama de elegante. 
Y como dice el refrán que i'Marzo 
tenante y A b r i l pluvioso, traen á Ma-
yo florido y hermoso," antes que lle-
gue ese mes de lluvias que se llama 
Abr i l , bueno es hacer, como la hormi-
ga, acopio de preservativos, tales como 
capas de agua, botas y chanclos de go-
ma, paraguas, &. , & . , de los que hay 
la flor de lo bueno en La Marina, de 
los Portales de Luz. 
P ü B I L L O N E S E.V EL J Í A C I O N A L . — 
La notable Compaflía Ecuestre y de 
Variedades que dirige el popular em-
presario don Manuel Pubillonesy que 
con tanto éxito viene actuando eu el 
gran teatro Nacional, anuncia para es-
ta noche una interesante y variadada 
función. 
Para la matinée de mañana se pro-
paran grandes novedades. 
PROGRESO DE LA HABANA.—Esta 
noche ofrecerá un gran baile de másca-
ras en sus bonitos salones (Suárez 131) 
la nueva Sociedad de Instrucción y Ee-
creo Progreso de la Habana. 
La entusiasta directiva ha hecho 
grandes preparativos para esta fiesta, 
que promete quedar lucidísima. 
El señor Alfonso Sánchez, dígho pre-
sidente del Progreso de la Habana, nos 
invita atentamente para este baile. 
Agradecidos. 
LA ESTRELLA.— 
Cuando en el cielo del í^rte 
alguna mujer descuella, 
se la reputa «na estrella 
aquí y eu cualquiera parte. 
Porque es estrella el fulgor 
que el genio doquier derrama, 
y porque estrella se llama 
á lo bueno y lo mejor. 
Y en el industrial combate 
hay estrellitaa y estrellas; 
y son estrellas aquellas 
que nadie vence ni abate. 
Por ejemplo, hay en la Habana 
una Estrella refulgente, 
que la fama Imo nvidénte 
de Guerrero y Vilaplaua. 
Con luz fulgente descuella, 
y grande su fama es, 
la marca ;'Tipo F rancés" 
del chocolate La Estrella. 
¡Ou, EL PROGRESO!.—A la comisión 
que hay eu Berlín para expedir los tí-
tulos de chauffeur, se ha presentado 
por primera vez una mujer que, des-
pués de las pruebas de rigor, ha obte-
nido el certificado correspondiente pa-
ra ejercer la profesión de dir igir auto-
móviles. 
¡Olí, el progreso! • 
ESTA KOCHE.- Vuelve á la escena 
del popular coliseo de la calle de Con-
sulado—llenando la segunda tanda— 
la divertida zarzuela de los hermanos 
Robreño, Tin tan, te comiste un pan. 
A primera hora i rá otra zarzuela de 
Gustavo Robreño, TM destrucción de 
Pompeya, y para cubrir la úl t ima tan-
da se ha elegido TJOS chismes del gallego. 
A l final de la segunde volverá á pro-
sentarse la notable pareja I l i l l y l l i l l , 
que fueron objeto anoche de grandes y 
merecidos aplausos. 
Pronto será el estreno de Rusia y el 
Japón, zarzuela de Vil loch. 
PÉRDIDA.—A uua señorita que asis-
tió al úl t imo baile del Centro Español, 
se le extravió un pendiente que llevaba. 
Se suplica á la persona que lo haya 
encontrado lo envíe d la casa, Cienfue-
gas 3, y se le agradecerá infinito la 
atención, por ser el objeto perdido un 
recuerdo de familia. 
PARA LOS NIÑOS.—Cuando la opi-
nión se inclina—hacia un lado, es evi-
dente—que tiene razón la gente. 
Ejemplo: la bananina. 
Es de las madres contento,—de los 
pequeños car iño;—porque en ella en-
cuentra el n i ñ o - s a n o , exquisito ali-
mento. 
Y así la fama germina—y se eleva á 
las estrellas,—loando á Eamón Cruse-
lias—y á su sin par bananina. 
LA NOTA FIVAL. — 
En un tr ibunal : 
E l presidente,—¿Por qué le hadado 
usted una paliza tan te r r ib leá esehom-
brel 
E l acjwado.—Porque no tenía otro 
medio de hacerle comprender la razóu. 
¡Es uu Idiota! 
E l presidente.—'^0% idiotas son hom-
bres como usted y yo! 
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